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Abstrat: 
This study aims to recognize the effectiveness of diagnosing the 
Indicative Understanding of the Language Skills of Deaf Via Sign Language 
from 7- 18 years through measuring the mental ability of sign language for 
deaf. In order to achieve the objectives of study, the items of Diagnosing the 
Indicative Understanding of the Language Skills of Deaf are converted after 
conveying significances for validity, reliability and standards in the sample 
of deaf children into sign language. The sample consisted of 385 children. 
The statistical data are addressed by extracting Pearson Correlation, 
arithmetic means and standard deviations and (t) test besides using One-Way 
ANOVA test and Scheffe Test and Least Significant Difference. Significance 
about the validity of Diagnosing the Indicative Understanding of the 
Language Skills of Deaf and conveyed represented in the content validity, 
structure validity and correlation validity, factorial validity, and Concurrent 
Validity. Also significances about reliability of standard are conveyed and 
represented in using Cronbach's alpha test, the method of Spearman Brown. 
 
Kwywords: Deaf, Sign Language, Language, Adolescents. 
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 بناء وتقنين مقياس الفهم الإشاري لقياس المهارات اللغوية
 ) سنة على البيئة الأردنية 18 – 7لدى الأطفال والمراهقين الصم بلغة الإشارة للفئة العمرية ( 
 دريع د. سامر محمد أبو
 التطبيقيةجامعة البلقاء 
  oj.ude.uab@ierdubaremas
 
 :البحثمستخلص 
، مــن دلالات صــدق وثبــات هدفت هذه الدراسة التعرف إلى الخصــائص الســيكومترية
ومعايير مقياس تشخيص الفهم الإشاري لقياس المهارات اللغوية لدى الأطفال والمراهقين الصم بلغة 
ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تحويل فقرات المقياس إلى  سنة. )11 – 7الإشارة للفئة العمرية (
ت بلغة الإشارة. شمللغة الإشارة بعد التوصل إلى دلالات عن صدق وثبات ومعايير في عينة الصم 
الفهم الإشاري لقياس وتم تطبيق مقياس  وطالبة،) طالب 315عينة الدراسة على الصم والبالغ عددهم (
لإشارة عليهم وعولجت البيانات الإحصائية باستخدام المتوسطات الحسابية بلغة االمهارات اللغوية 
والانحرافات المعيارية، واستخدام اختبار (ت) بالإضافة إلى استخدام اختبار تحليل التباين الأحادي 
 tnacifingiS tsaeL detcetorP(واختبار المقارنات البعدية  AVONA yaW enO((
. تم التوصل إلى noitalerroC nosraeP(ارتباط بيرسون ( ومعاملات )DSL, ecnereffiD
وتمثلت في صدق المحتوى،  الفهم الإشاري لقياس المهارات اللغوية لدى الصمدلالات عن صدق 
والصدق التلازمي، كما تم التوصل إلى دلالات عن ثبات  الداخلي،والصدق العاملي، وصدق البناء 
 باخ، والتجزئة النصفية. المقياس تمثلت في استخدام ألفا كرون
 
 ، لغة الإشارة، اللغة، المراهقين.الصم :الكلمات المفتاحية
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 مقدمة
مما  دي،القواعتعتبر الإعاقة السمعية من أكثر الإعاقات تعقيداً في الجانب اللغوي والتركيب 
حيث أن التواصل محصور  محيطه،يجعل الشخص الأصم في عزلة عن الحياة وعن التواصل مع 
فيستمر نمو الأصم في جميع النواحي ماعدا النمو اللغوي الذي يؤثر بدوره على  الإشارة،باستخدام لغة 
 والنفسي.الجوانب الأخرى كالنمو الاجتماعي والعقلي 
من هنا جاءت الدراسة الحالية لتقدم أداة لقياس مدى المهارات اللغوية لدى الصم بلغة الإشارة 
 خلال بناء صووووورة أردنية من مقياس الفهم الإشوووواري للمهارات اللغوية لدى الأطفال والمراهقينمن 
 .الصم وبلغة الإشارة
 
 لدراسةامشكلة 
 وعلى ذلك صيغت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
 للفئة مقياس الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصمما فاعلية الصورة الأردنية من 
 الإشارة؟للصم بلغة  المهارات اللغويةسنة في قياس  )11 – 7(العمرية 
وتنبثق عن مشكلة الدراسة الأسئلة الفرعية التالية والتي تتناول الخصائص السيكومترية لمقياس 
 للصم:بلغة الإشارة  الفهم الإشاري للمهارات اللغوية للصم
ة للفئ الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصم الفهمما دلالات صدق الصورة الأردنية لمقياس  -1
 للصم بلغة الإشارة ؟ المهارات اللغويةسنة في قياس  )11 – 7(العمرية 
ة للفئ الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصمما دلالات ثبات الصورة الأردنية لمقياس  -0
 للصم بلغة الإشارة ؟ المهارات اللغويةسنة في قياس  )11 – 7(العمرية 
لفئة ل الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصمما فاعلية الفقرات الصورة الأردنية لمقياس  -5
 الإشارة؟للصم بلغة  المهارات اللغويةسنة في قياس  )11 – 7(العمرية 
 للفئة الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصمما هي معايير الصورة الأردنية من مقياس  -4
 الإشارة؟للصم بلغة  المهارات اللغويةسنة في قياس  )11 – 7(العمرية 
) في الأداء على الاختبارات الفرعية للصورة 32.2 . 5هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية ( -3
سنة تبعا ًلمتغير  )11 – 7(للفئة العمرية من  الفهم الإشاري للمهارات اللغويةالأردنية لمقياس 
 الإشارة؟الجنس للصم بلغة 
) في الأداء على الاختبارات الفرعية للصورة 32.2 . 5هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية ( -6
-البسيطةتعزى لمتغير درجة الإعاقة السمعية ( الفهم الإشاري للمهارات اللغويةالأردنية 
 الإشارة؟سنة للصم بلغة  )11 – 7(القوقعة) للفئة العمرية من  –الشديدة  – المتوسطة
) في الأداء على الاختبارات الفرعية للصورة 32.2 . 5ذات دلالة إحصائية (هل توجد فروق  -7
سنة تبعا ًلمتغير  )11 – 7(للفئة العمرية من  الفهم الإشاري للمهارات اللغويةالأردنية لمقياس 
 العمر للصم بلغة الإشارة؟
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 ومبرراتهاأهمية الدراسة 
 أولا:ً الأهمية النظرية 
 :وتتمثل في
 للصم.بلغة الإشارة  الفهم الإشاري للمهارات اللغويةتقديم صورة أردنية من مقياس  -1
 للصم بلغة الإشارة.المعرفة اللغوية إثارة الإهتمام بقياس  -0
 والنمو اللغوي للصم.لغة اِلإشارة العلاقة بين  توضيح -5
 لصم وبلغةل الفهم الإشاري للمهارات اللغويةندرة الدراسات الأردنية التي تناولت اختبار  -4
 الإشارة.
 ثانيا:ً الأهمية العملية
 :وتتمثل في
لنمو القياس وتشخيص  لدى الصم الفهم الإشاري للمهارات اللغويةإعداد صورة أردنية لمقياس  -1
 للصم.وبلغة الإشارة  اللغوي
 اللغوي.أبعاد ومظاهر النمو تحديد موقع الصم على  -0
مساعدة الباحثين والمعلمين ومترجمي لغة الإشارة للصم الإفادة من نتائج هذه الدراسة في  -5
  اللغوي.التعامل والتواصل مع الصم وتحديد قدرتهم على النمو 
الإفادة من نتائج هذه الدراسة في اتخاذ القرارات المناسبة من خلال استخدام هذا المقياس في  -4
 للصم. مهارات اللغويةالفهم الإشاري للقياس وتشخيص 
 ندرة توفر أداة تشخيص مناسبة للمهارات اللغوية للصم بلغة الإشارة في الأردن. -3
توظيف نتائج عملية القياس والتشخيص على المقياس في إعداد الخطط التربوية والتعليمية  -6
 للصم.
 أهداف الدراسة
لغة ال الإشارة، (لغةالصم من خلال ثنائية اللغة  تهدف الدراسة إلى معرفة الصعوبات التي يواجهها
 الفهم الإشاري للمهارات اللغويةوذلك من خلال التحقق من فاعلية صورة أردنية من مقياس  العربية)
لفئة الصم وبلغة الإشارة من خلال التوصل إلى دلالات من الصدق والثبات وفاعلية فقرات ومعايير 
 محلية لذلك المقياس.
 الدراسةحدود 
 تتمثل حدود هذه الدراسة فيما يلي: 
 سنة. )11 – 7اقتصر تطبيق هذه الدراسة على الأطفال الصم للعمر ( الحدود العمرية: 
اقتصر تطبيق هذه الدراسة على المملكة الأردنية الهاشمية (شمال، وسط،  الحدود المكانية: 
إلى  0جنوب) من خلال المدارس والمراكز ورياض الأطفال الموزعة في هذه المناطق بنسبة 
 .1إلى  5
 .2120/ 1120 عاملاجمع بيانات هذه الدراسة خلال  الحدود الزمانية: 
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 محددات الدراسة
الفهم الإشاري للمهارات تحدد نتائج هذه الدراسة بما يتوفر في الصورة الأردنية من مقياس  -
بلغة الإشارة من دلالات صدق وثبات ومعايير عملية تبرر استخدام المقياس وبلغة  اللغوية
 الإشارة للصم.
 ة.لدراسصعوبة تعميم نتائج هذه الدراسة نظراً لما توفره عينة الدراسة من تمثيل لمجتمع ا -
 
 مصطلحات الدراسة الإجرائية
الفرد الأصم على معرفة معنى المصطلح الإشاري من خلال لغته الأم قدرة الفهم الإشاري:  -1
 العربية.وترجمتها إلى اللغة 
صم والتعبيرية بلغة الإشارة لل قدرة المفحوص على معرفة اللغة الاستقبالية اللغوية:المهارات  -0
 المكتوبة.وذلك من خلال إعطاء معنى للغة الإشارة وتحويلها للغة العربية 
هي مجموعة من الرموز المتداولة في الأردن التي تتشكل عن طريق اليد والأحرف  لغة الإشارة: -5
الأبجدية والإيماءات الوجهية والتي تنتج ضمن نظام لغوي قواعدي خاص بمجتمع الصم في 
 الأردن والمتفق عليه. 
لكلية اهم الأفراد الذين يستخدمون لغة الإشارة والأحرف الأبجدية ولغة الشفاة والطريقة الصم:  -4
للتواصل فيما بينهم سواء باستخدام أو من غير استخدام المعينات السمعية وتتراوح قدرتهم 
 .) ديسيبل22 – 30السمعية ما بين (
  
 الإطار النظري والدراسات السابقة 
 أولا:ً الإطار النظري للدراسة
عنصراً هاما ً في تحديد القدرة العقلية للفرد الأصم ومدى قدرته على  يعتبر النمو اللغوي
 .والتي تمكنه من اندماج الفرد مع محيطه الخارجي التعبيرية،إدراك كل من اللغة الاستقبالية واللغة 
تأتي لغة الإشارة كجانب لغوي هام  التحصيل،حيث أن الإعاقة السمعية تؤثر على قدرة الفرد على 
د من وبالتالي فالعدي العربية،د مدى امتلاك الصم للغتهم اِلإشارية وترجمتها إلى اللغة وذلك لتحدي
مترجمي لغة الإشارة ومعلمي الصم يتحدثون بلغة الإشارة كنوع من طرق التواصل الخاصة بالصم 
ويسجلون العديد من الملاحظات لإعطائها للأصم سواء كانت مكتوبة أو من خلال الأحرف الأبجدية 
و من خلال لغة الإشارة نفسها مما يجعل التساؤل هل الصم وبسبب إعاقتهم السمعية يُدركون معنى أ
 العكس.لغتهم بما يُعادلها باللغة العربية أو 
 الصم:النمو اللغوي لدى  في العلماء أراء بعض نستعرض يلي وفيما
) أن الأطفال الصم يختلفون في نموهم المعرفي عن الأطفال 3991,recnepS(تشير سبنسر 
العاديين ولديهم صعوبات بالغة في التواصل الاجتماعي مع الاخرين نتيجة عدم فهم الآخرين لهم وللغة 
 الإشارة.
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) في دراسة رائدة من التطور المعرفي للأطفال الصم أن 6791 ,wodaeM(ميدو وتعزى 
ليس بسبب نقص في السمع، ولكن عدم وجود لغة. ولتوضيح ذلك، علينا  الإفتقار الأساسي لدى الصم
) كلمة من 2250سنوات، حيث يستخدم ما يعادل ( 4أن نقارن ما بين الطفل السامع البالغ من العمر 
مات بضع الكل يستخدم سوى العمرية قدالمفردات وطفل أصم (إعاقة سمعية شديدة) من نفس الفئة 
 المحددة.
 & muhC ،niebneflE ،sivaD(وبينتلر وأضاف كل من ديفيس وإلفينبين وشوم 
) أن العوائق التي تواجه الصم ليست مجرد تعلم الكلام بشكل مفهوم، لكن الحصول 6891,reltneB
على اللغة، وهي المعجم والصرف، النحو، ودلالات لغة. حيث أن هنالك تأخر واضح وكبيرة في 
الذين لم يتلقوا تدخل مبكر مناسب في مرحلة الطفولة المبكرة. ويعود السبب في تطور اللغة لدى الصم 
ديسيبل). والأطفال  26ذلك إلى أن متوسط التعبير اللغوي (الكلام) من قبل المتكلم الذكور كان حوالي (
ديسيبل) تظهر التأخير لمدة سنة في تنمية  27-63الذين يعانون من فقدان سمعي متوسط أي من (
فردات مقارنة بأطفال من نفس العمر من السامعين. والأطفال الذين يعانون من فقدان سمعي الشديد الم
 سنوات في تطوير المفردات. 5ديسيبل) تظهر لديهم تأخر لمدة  22-17أي من (
الشديد إلى أن الأفراد الصم الذين لديهم فقدان سمعي  )3891 ,pohsiBبيشوب (ويرى 
قادرين على تطوير المفردات. وأظهرت إحدى الدراسات البريطانية من أن  ) فإنهم غيرديسيبل 12<(
سنة كان متوسط  01سنوات و 1) طفلا أصما ًليهم فقدان سمعي الشديد الذين تتراوح أعمارهم بين 17(
 سنوات. 4يمكن توقعه مقارنة مع السامعين الذين تتراوح أعمارهم بين  ممافهمهم للمفردات أقل 
 & buherT ،akoroS-yaKcaMوثورب (ومن خلال دراسة كل من ماكاي وسوروكا 
سنوات بكندا أظهروا مستويات الفهم  1) وجدت أن الأطفال الصم البالغين من العمر 8891 ,eprohT
 سنوات من الأطفال السامعين. 4مماثلة لعمر 
 ,suiraccE & regrebsO ،relleoMكما وتؤكد كل من مولر وأوسبرغير وإيكاريوس (
) 20-4) من الأطفال الصم الذين تتراوح أعمارهم ما بين (231) بوجود دراسة أميركية أن (6891
سنة أن تطوير  51-01تأخر شديد في فهم المفردات. كما أظهر اختبار الأطفال الصم بعد  سنة لديهم
 المعاجم / القواميس كانت قليلة جدا.ً  
لى النقيض من ذلك، فإن الأطفال السامعين الذين ) ع9891 ,margnIكما يشير انجرام (
في  ) كلمة201-26شهرا يتعلمون من تلقاء أنفسهم ما يعادل من ( 14و 25تتراوح أعمارهم ما بين 
 الشهر.  
) أن الفهم النحوي من ِقبَْل الصم يكون أكثر تأخرا ً8891 ,drofgoMموجفورد (كما وأشار 
من الطلاب الصم على اختبار الفهم النحوي درجات أعلى مما  من فهم المفردات. حيث حقق عدد قليل
) سنوات ولخص بعض الباحثين أن الأطفال 7-3متوقع مقارنة مع الأطفال السامعين في سن ( هو
 سامر محمد أبو دريع بناء وتقنين مقياس الفهم الإشاري لدى الأطفال والمراهقين الصم بلغة الإشارة
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الصم الذين يدرسون من خلال اللغة المنطوقة تظهر لديهم نفس المراحل العامة لاكتساب اللغة لأقرانهم 
 وا للمستوى النهائي نفسه.السامعين ولكن دون أن يصل
 ,yrrebyaM & drofroM ,nialrebmahC(يشير تشامبرلين ومورفورد وماىبيرى 
 سنوات أو بعد ذلك. )6-3(أن الطفل لا يتقن تماما قواعد اللغة الإشارية حتى يصل لعمر  )0002
أن المفردات الإشارية المحولة إلى اللغة العربية لدى الصم ليست  )7120(يرى أبو دريع 
حيث أن المفردات اللغوية التي يمتلكها الصم لا تتجاوز الطفل السامع بالصف  المتقدم،بالمستوى 
 الرابع.
 )1002 ,recnepS & kcihcS ,grebredeL(وسبنسر  سشيك ليدربيرجويؤكد كل من 
أن الطلاب الذين يعانون من الصمم أو صعوبة في السمع ليسوا بمستوى تربوي مناسب مقارنة مع 
 علمهم لكلماتتأقرانهم السامعين بنفس الفئة العمرية. حيث أنهم يمتلكون قواميس قليلة وبالتالي فإن 
 في المحكجديدة تكون بمعدل أبطأ وبالتالي فإن فهم المفردات ومهارات القراءة سوف تكون أقل 
 المعياري.
) أن الطلبة الصم الذين يفتقرون إلى فهم المفردات ومهارات 0002, staoM(يقول موتس 
القراءة والكتابة لا يستطيعون أن يشاركوا في النشاطات الصفية كالسامعين، لذلك فهم في صراع 
 مستمر مع هؤلاء الطلاب.    
 ,sareugiF ,sdrawdE( يشير كل من إدواردز، فيجويراس وملامبي ولانغدون
أن الأطفال الصم أو ضعاف السمع يعانون من نقص الخبرة  )0102 ,nodgnaL & ybnalleM
 في المراحل المبكرة من الحياة. وذلك لغة الإشارة  باستخدام
) أن الطلاب ذوي 5002 leganfeoH & regruBوهوفنيغال (ويرى كل من برغر 
 الأحيان يظهرون تأخر في فهم المفردات في اللغة المحكية.الإعاقة السمعية الشديدة في كثير من 
) أن الأطفال الصم أو ضعاف 4002 ,thgiL & orassaMأكدت كل من ماسارو ولايت (
السمع يتأخرون في مفرداتهم، سواء كانت مكتوبة ومنطوقة وذلك بسبب إعاقتهم. ويجب أن يكون 
الكلمات المكتوبة والمنطوقة من قبل الآخرين. لديهم معرفة بالمفردات من أجل تطوير لغتهم وفهم 
حيث أن تعلم المفردات تعتبر مهمة صعبة للأطفال الصم أو ضعاف السمع وبالتالي ستتأثر التعليم 
 التربوي والمهارات اللغوية لديهم. 
في  أن )0102 ,.la te sdrawdE(يؤكد كل من إدواردز وفيجويراس وملامبي ولانغدون 
في المراحل المبكرة من الحياة، لم يتم الكشف بسهولة عن الأطفال الصم أو ضعاف كثير من الأحيان 
السمع من خلال لغة الإشارة ومن المؤكد أن يكون  هنالك تأخر في المهارات اللغوية، حيث أن الأطفال 
 الصم أو ضعاف السمع يواجهون مشاكل في استكمال المهمات المنطوقة. 
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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) اللغة 0002 ,ikswodnibzerP & grebredeLوسكي (وبرزبند من لدربيرجدرست كل 
وجد  المراحل العمرية حيثطفلاً من الصم والأطفال العاديين بنفس  )20في وقت مبكر لكل من (
سنوات من  5) شهرا ًأي قبل 00الباحثون أن جميع الأطفال العاديين كانوا ينتجون تقريبا ًكلمتين في (
 ادرا ًما كانوا ينتجون كلمة واحدة.أن نصف الأطفال الصم ن العمر وحيث
 ثانيا:ً الدراسات السابقة
التي اهتمت بدراسة القدرة اللغوية لدى الصم سواء  السابقةوأجريت العديد من الدراسات 
دراسة  )7120 دريع، (أبوأجرى  كانت لذوي الإعاقة السمعية البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة فقد
للذكاء وتكييفه للأطفال الصم بلغة الإشارة للفئة  4-من مقياس وكسلرتقنين صورة أردنية بعنوان " 
 للصم.هدفت إلى قياس القدرة العقلية بلغة الإشارة  " ) سنة11.61 – 6العمرية (
للذكاء بعد التوصل  4 –ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة تم تحويل فقرات مقياس وكلسر 
إلى لغة الإشارة في عينة العاديين والصم  4-إلى دلالات عن صدق وثبات ومعايير مقياس وكسلر
وشملت الاختبارات الفرعية الآتية (المتشابهات، المفردات، الفهم، والمعلومات، والاستدلال الكلامي، 
الأرقام، تسلسل الأرقام والحروف، المكعبات، معرفة المفاهيم، المصفوفات، تكملة الصور، ذاكرة 
والحساب، الترميز، البحث عن الرمز، والشطب). شملت عينة الدراسة الصم والعاديين والبالغ عددهم 
بلغة الإشارة  4-)، وتم التوصل إلى دلالات عن صدق الصورة الأردنية من مقياس وكسلر 151(
والصدق التلازمي، كما تم  بناء،الللصم تمثلت في صدق المحتوى، والصدق التمييزي، وصدق 
التوصل إلى دلالات عن ثبات المقياس تمثلت في استخدام اختبار ألفا كرونباخ، وطريقة الإعادة، 
 . هولستيواتفاق المقيمين باستخدام اختبار 
وتم التوصل إلى معايير للمقياس تمثلت بتحويل الدرجات الخام إلى درجات معيارية ومن ثم 
 الدراسة:نتائج وأظهرت  إلى نسبة ذكاء.
 وجود فروق دالة إحصائيا ًفي الأداء على الاختبارات الفرعية للصورة الأردنية لمقياس وكسلر -1
لذكاء الأطفال في مرحلة المدرسة تعزى للحالة العقلية، حيث تبين أن مصدر الفروق في  4 –
الفهم الكلامي، كانت لصالح فئة العاديين، وأظهرت النتائج أن مصدر الفروق في (للإدراك 
الحسي وذاكرة العمل وسرعة التنفيذ والذكاء الكلي)، كانت لصالح فئة العاديين، فالصم على 
 ي.التوال
الفرعية المتعلقة بالفهم الكلامي، وذاكرة  الاختباراتوجود فروق دالة إحصائيا ًفي الأداء على  -0
لذكاء الأطفال في مرحلة المدرسة للفئة العمرية من  4-العمل للصورة الأردنية لمقياس وكسلر
) سنة يعزى للجنس، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا ً في الاختبارات الفرعية 11.61 – 6(
 المتعلقة الإدراك الحسي، وسرعة التنفيذ، والذكاء الكلي يعزى للجنس.
الأداء على الاختبارات الفرعية للصورة الأردنية لمقياس وكسلر وجود فروق دالة إحصائيا ًفي  -5
 طةالمتوس-البسطةلذكاء الأطفال في مرحلة المدرسة تعزى لتغير درجة الإعاقة السمعية ( 4 –
 سامر محمد أبو دريع بناء وتقنين مقياس الفهم الإشاري لدى الأطفال والمراهقين الصم بلغة الإشارة
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) سنوات للصم بلغة الإشارة 11.61 – 6+قوقعة) للفئة العمرية من (طةبسي-قوقعة –الشديدة  –
 البسيطة. ذوي درجة الإعاقة السمعيةكان لصالح فئة الصم وتبين أن مصدر الفروق في 
دراسة بعنوان " القدرات اللغوية والكتابية للطلاب الصم  )3120(وأجرى الزهراني 
ة الملك " في السعودية ، هدفت الدراسة إلى الكشف عن وضعاف السمع ببرنامج السنة التأهيلية بجامع
) طالبا ًأصم وضعيف سمع، منهم 16القدرات اللغوية والكتابية للطلاب وتكونت عينة الدراسة من (
) طالبا ًضعيف سمع من طلاب برنامج السنة التأهيلية بجامعة الملك سعود، 05) طالبا ًأصم، و(20(
ت اللغوية والكتابية لدى الطلاب الصم وضعاف السمع (إعداد / وطبق على العينة اختبار القدرا
الباحث)، والذي تكون من ثمانية أبعاد تنتظم في محورين، المحور الأول: القدرات اللغوية، ويتضمن 
الأبعاد: " الحصيلة اللغوية، والشخصيات، والأعمال المهنية، والتعريفات والمعاني، واللغة والإعراب، 
ارات والفقرات، والمحور الثاني، ويشمل القدرات الكتابية. وتوصلت نتائج هذه الدراسة والشعر، والعب
 إلى :
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات الطلاب الصم وضعاف السمع  -1
في محور القدرات اللغوية، وذلك على اختبار القدرات اللغوية والكتابية تعزى إلى متغير الحالة 
 سمعية، وذلك لصالح الطلاب ضعاف السمع.ال
وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات الطلاب الصم وضعاف السمع  -0
في محور القدرات الكتابية، وذلك على اختبار القدرات اللغوية والكتابية، تعزى إلى متغير الحالة 
 السمع.السمعية، وذلك لصالح الطلاب ضعاف 
فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات استجابات الطلاب الصم وضعاف عدم وجود  -5
 السمع على اختبار القدرات اللغوية والكتابية، تعزى إلى متغير الخيار التربوي.
دراسة بعنوان " تحليل نمو اللغة لدى الأطفال ضعاف  4891 ,remihcS((وأجرى شيشيمر 
كونات اللغة لدى الأطفال ضعاف السمع والتي تشمل تحليل مهدفت إلى التعرف على السمع" ، 
طفلا ًمن ضعاف السمع، تراوحت أعمارهم ما  )20المعنى ، الوظيفة). وتكّونت العينة من ( (السياق،
المعنى ،  ، سنوات، واستخدم الباحث منهج تحليل المكونات الخاص باللغة ويشمل (السياق )3-5بين (
 إلى : فة)، وأظهرت نتائج الدراسةالوظي
يستخدم الأطفال ضعاف السمع في عملية اكتساب اللغة نفس فئات المعنى والأشكال والسياقية  -1
ر زمنية ي، ولكن في أعماوالاستخدام الوظيفي التي تكتسب عند الأطفال العاديين في نموهم اللغو
 متأخرة.
 اكتساب اللغة لدىتنمو اللغة لدى الأطفال ضعاف السمع من خلال نظام وقاعدة تتسق مع أنماط  -0
 .الطفل الطبيعي، ولذلك تتصف لغتهم بأنها متأخرة
  )9991 ,ozzupA & ,onatI ,agnihsaY( وأبوزووأجري كل من يوشنجا و أيتانو 
دراسة بعنوان " خصائص النمـو للأطفال ضعاف السمع" ، هدفت إلى التعرف على التشابه بين 
طفـلاً أصـم  )٧٢بعض المهام، علي عينة قوامها(الأطفال الصم وضعاف السمع من خلال التدخل ب
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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 طفل ضعيف سمع ولقد قسمت العينة إلى مجموعتين متماثلتين في العمر، ودرجة فقد السمع. )٧٢و(
 .شهور( ٦ قبل)أطفال صم وضعاف سمع في عمر ما  -1
وقد تم التدخل ببعض المهام وذلك  شهراً  )٧٨-٢(أطفال صم وضعاف سمع في أعمار ما بين  -0
  :شهور، وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى )٣- ٧(لمدة تتراوح ما بين 
أن فقدان السمع له تأثيرات متباينة في اللغـة التعبيرية والاسـتقبالية والنمــو الاجتمـاعي  -
 العامة. والمفردات وفهـم وإدراك المواقف والتنمية 
 ٦شهور اظهروا تميزاً عن الأطفال في سن ما بعد  ٦ل مـن أن الأطفال الذين في سن أق -
 شهور.
أن التدخل المبكر مع الإعاقة السمعية أفضل من التأخر في التأهيل، وان تطور اللغة يرتبط  -
 السمعي.ودرجة الفقدان  بالتـدخل المبكـر
 & ikswodnibzerP ,grebredeL(وسبينسر بريزبيندوكيوأجرت كل من ليـدريبرج و 
دراسة بعنوان" مهارات تعليم الكلمة للأطفـال الصم في مرحلة ما قبل المدرسة  )1002 ,recnepS
تعليم مهارات النطق للصم وضعاف السمع عن طريق ملاحظة قدرتهم هدفت إلى التعرف على " ، 
 - ٣(حتـى يتعلمـوا كلمـات جـديدة من خلال سياق الحـديث، وتمت الدراسة على عينة أطفـال في سن 
طفلاً من ثلاث مستويات من مهارات تعلم الكلمات .واسـتخدمت  )٧٨(سنوات ، عددهم  )٦،٦
إستراتيجية تمكنهم من اكتساب كلمات غريبة وجـديدة عليهم مع استغلال قدراتهم الذاتية في التعلم 
  :والاكتساب. وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى
كانوا قادرين أن  وخمس أطفال) طفلاً تعلموا كلمات من خـلال سياق الحديث، 11أن ( -
يتعلموا كلمات جديدة، وبسرعة عندما تم استدعاء ذاكـرتهم القديمة، وطفـلان لم يتعلموا 
ونجـد أن كلمات هؤلاء الأطفال التي اكتسـبوها تعود إلى قدرتهم على التعلم  كلمات.أي 
لغوية المتاحة لهم، ولذلك اقترح الباحثان أن تكون إستراتيجية تعلم هذه ال ومـدى المفردات
الكلمات مكتسبة حتى عندما يكون الأطفـال متأخرين في مجـال النمـو اللغوي، وأن يتم 
 البيئة.تعلمهم اللغة في نفس 
 ,onatI-aganihsoY,enyaM( وكاري  وأجرى كل من ماين يوشينجا وأيتانو وسيدي
دراسة بعنوان " تحديد مدى النتائج المتوقعة في عملية التنمية اللغوية  )1002 ,yeraC ,yedeS
 )٧٦٨(للأطفال منـذ الولادة والأكبر سـنا ًالذين يعانون من ضـعف سمع " ، وشملت عينة الدراسة على 
 :إلى شهرا،ً وتوصلت نتائج هذه الدراسة )٧٧- ٧(طفـلا ًضعاف سمع، وتتراوح أعمارهم ما بين سـن 
وجود تكافؤ وترابط بين كلا العينتين في درجات التقبل اللغوي، وتتضمن بعض الجمل الغير  -
 مفهومة. 
وجود إيمـاءات وإنتاج عبارات، إلا أن التنوع وشكل الاتصال والمرحلة العمرية ودرجة فقد  -
ة السمع جعلـت وجود فروق، وتتشابه الـدرجات في كل من الأصوات، وعدد الكلمات عـديم
) 61 – 41) لفئة العمرية من سـن (٣٣و( شهور، )١٨- ٧(للفئـة من سن  )٢(المعنـى، وعددها 
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 شهر. )00-20() للفئة من عمر 021شهر، (
 
 الطريقة والإجراءات
يتناول هذا الفصل عرضا ًلمنهج الدراسة من حيث مجتمع الدراسة وعينة الدراسة وأدوات 
 الدراسة والمعالجة الإحصائية. 
  الدراسة:منهج 
 تم اتباع المنهج المسحي وذلك من أجل تحقيق أهداف الدراسة.
 مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من مدارس الصم المنتشرة في المملكة الأردنية الهاشمية (شمال، 
توزيع عدد المدارس الصم في إقليم وتم ) مدرسة 11وسط، جنوب) حيث بلغ عدد مدارس الصم (
) طفل 742) وبلغ عدد طلاب هذه المدارس (5) وفي إقليم الجنوب (6إقليم الوسط () وفي 0الشمال (
) سنة وعدد الأطفال الصم في إقليم 7-81الفئة العمرية من (حسب ويتكون مجتمع الدراسة  وطفلة.
) حسب احصائيات وزارة التربية 501) وفي إقليم الجنوب (436) وفي إقليم الوسط (271الشمال (
 .1120/  7120عام والتعليم لل
 عينة الدراسة:
) سنة الملتحقين بمدارس 7-81في الفئة العمرية من (الأطفال الصم شملت عينة الدراسة 
التربية والتعليم من مختلف مناطق المملكة (وسط، شمال، جنوب) وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية 
ية لمناطق المملكة، حسب متغيرات وذلك حسب الكثافة السكان 1: 5: 0الطبقية من مجتمع الدراسة 
 كالتالي:الدراسة 
 وصف أفراد عينة الدراسة
 تم استخدام التكرارات والنسب المئوية لوصف أفراد عينة الدراسة.
      
 1جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس
 النسبة المئوية التكرار الجن
 6.05 591 الذكور
 4.94 091 الإناث
 0.001 583 المجموع
 
) من أفراد عينة الدراسة الصم هم من الذكور، %6.05) أن ما نسبته (1يتضح من الجدول (
 ) من أفراد عينة الدراسة من الإناث.%4.94وأن ما نسبته (
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 ) 0جدول (
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر
 النسبة المئوية التكرار العمر
 9.3 51 1-7
 9.4 91 2-12.1
 8.6 62 21-12.2
 6.8 33 11-12.21
 4.01 04 01-12.11
 1.9 53 51-12.01
 6.9 73 41-12.51
 3.8 23 31-12.41
 8.51 16 61-12.31
 6.01 14 71-12.61
 9.11 64 11-12.71
 0.001 583 المجموع
 
-7() كان من أفراد عينة الدراسة الصم لعمر %9.3) أن ما نسبته (0يتضح من الجدول (
 وما نسبته ،)21-12.2(كان لعمر  )%8.6( وما نسبته ،)2-12.1(كان لعمر  )%9.4( نسبته وما )،1
 وما نسبته ،)01-12.11(كان لعمر  )%4.01( وما نسبته )،11-12.21(كان لعمر  )%6.8(
 )%3.8( وما نسبته )،41-12.51(كان لعمر  )%6.9( وما نسبته )،51-12.01(كان لعمر  )%1.9(
كان  )%6.01( وما نسبته )،61-12.31(كان لعمر  )%8.51( وما نسبته )،31-12.41(كان لعمر 
 ).11-12.71(كان لعمر  )%9.11( وما نسبته )،71-12.61(لعمر 
     
  5جدول 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب درجة الإعاقة
 النسبة المئوية التكرار درجة الاعاقة
 5.31 25 بسيطة
 4.4 71 متوسطة
 4.77 892 شديدة
 1.2 8 قوقعة
 6.2 01 بسيطة + قوقعة
 0.001 583 المجموع
 
) كانت لأفراد عينة الدراسة الصم هم ذوي %5.31) أن ما نسبته (5يتضح من الجدول (
 سامر محمد أبو دريع بناء وتقنين مقياس الفهم الإشاري لدى الأطفال والمراهقين الصم بلغة الإشارة
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هم  )،%4.77وما نسبته ( متوسطة،) من ذوي إعاقة سمعية %4.4وما نسبته ( بسيطة،إعاقة سمعية 
 ) وبسيطة + قوقعة.%6.2وما نسبته () القوقعة، %1.2ذوي إعاقة سمعية شديدة، و(
 أدوات الدراسة:
 بتطويرها.والتي قام الباحث  للصم، للمهارات اللغوية الفهم الإشاري مقياس 
  وصف المقياس:
 ) من قبل الأخصائي التربية الخاصةللصم يستخدم مقياس (الفهم الإشاري للمهارات اللغوية
ومعلمي الطلبة الصم ومترجمي لغة الإشارة لمعرفة مقدار الحصيلة اللغوية العربية لدى الأطفال 
ويمكن استخدام هذا المقياس مع الأطفال الذين خضعوا لعملية زراعة القوقعة أو  الصم،والمراهقين 
 التحضير.الذين مازالوا في طور 
) 603وعدد فقراتها ( )10(يتألف هذا المقياس من مجموعة من الاختبارات الفرعية عددها 
، الأسرة ، الألوان ، الوقت ، المواصلات ، الرياضيات، صورة إشارية مقسمة إلى وحدات (الضمائر
لوازم  ،جسم الإنسان، أدوات كهربائية الألبسة ، نقود ، رياضة ، الطبيعة ، الدين ، عبارات مختلفة ، 
يوية الدول العربية ، الدول الآس الدوائر الحكومية ، المناطق الأردنية ، المناطق الفلسطينية ،،  مكتبية
مصطلحات جسمية صحية ، الحاسوب ،الأحرف الأبجدية  ، الدول الأوربية ، دول أخرى ، الصفات ،
الحياة اليومية ، الاجتماعية  ) ، تم إعداد المصطلحات منالإشارية ، الايماءات الوجهية، أشكال اليد
والأسرية وأكاديمية والتي صممت لهذا الهدف وهو من المقاييس الفردية والجمعية المقننة على البيئة 
 الأردنية .
 على:وتم توزيع فقرات المقياس 
، والأسرة : عدد )11(، والرياضيات : عدد المصطلحات )01(الضمائر : عدد المصطلحات 
، )74، والوقت : عدد المصطلحات ()01(، والألوان : عدد المصطلحات )71(المصطلحات 
، ورياضة : عدد المصطلحات )00، ونقود : عدد المصطلحات ()01(والمواصلات : عدد المصطلحات 
، وعبارات مختلفة : عدد )04(، والدين : عدد المصطلحات )40(، والطبيعة : عدد المصطلحات )1(
، )71(، أدوات كهربائية : عدد المصطلحات )01(: عدد المصطلحات ة الألبس، و )43(المصطلحات 
، والدوائر الحكومية )01(: عدد المصطلحات  ، ولوازم مكتبية)40(وجسم الإنسان : عدد المصطلحات 
، المناطق الفلسطينية : عدد  )01(، المناطق الأردنية : عدد المصطلحات )01(: عدد المصطلحات 
الدول الآسيوية : عدد المصطلحات ، و)71(، والدول العربية : عدد المصطلحات )2(المصطلحات 
، والصفات : )6(، ودول أخرى : عدد المصطلحات )01،والدول الأوربية : عدد المصطلحات ()11(
: عدد المصطلحات الحاسوب ، و)65(: عدد المصطلحات سمية صحية ، وج)6(عدد المصطلحات 
، )00(: عدد المصطلحات الايماءات الوجهية ، و)35(عدد المصطلحات  :الأحرف الأبجدية، و)21(
 .)01(: عدد المصطلحات أشكال اليد و
 سنة. 11 – 7 العمرية:الفئة 
 ) دقيقة.26-24( الاختبار:مدة تطبيق 
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 ) دقيقة.20( التصحيح:مدة 
وهو من المقاييس الفردية  سنة،) 11) سنوات إلى (7يغطي المقياس الفئات العمرية من (
والجماعية التي تقيس الفهم اِلإشاري للمهارات اللغوية للمفحوص وقد تم تقنين المقياس على عينات 
 من الصم. 
 
 تصحيح المقياس:
حيث يتم وضع الدرجة  فقرة،للإشارة على قدرة الأصم على كل  صفر)أو  1تعطى الدرجة (
على الفقرة التي لا تتضمن  )2(ويتم وضع الدرجة  الصحيحية،على الفقرة التي تتضمن الإجابة  )1(
الإجابة الصحيحة. ويستمر التطبيق على كل وحدة حتى يتم رصد العلامات الخام من مجموع العلامات 
 الكلية.
 
 بلغة الإشارة للصم:الفهم اِلإشاري للمهارات اللغوية إجراءات إعداد الصورة الأردنية من مقياس 
بلغة الإشارة وفق الفهم اِلإشاري للمهارات اللغوية تم إعداد الصورة الأردنية من مقياس 
 الخطوات التالية:
الحصول على إذن خطي من الناشر لإستخدام الصور الإشارية من قاموس الأيدي الناطقة  تمأولا:ً 
 .الباحث)(تأليف  للصم.
 الإشارة حيث اشتمل على: المقياس بلغةثانيا:ً اعداد صورة أولية من 
 إعداد قائمة بالمصطلحات المراد ترجمتها من لغة الإشارة وكتابتها للغة العربية.  -
 مراجعة وتنقيح المصطلحات الإشارية. -
 الأردن.استخدام اللهجة الإشارية المتداولة بين الصم في  -
 تبويب جميع المصطلحات الإشارية إلى وحدات. -
 الصورالإشارية:
 
 
 
 
 
 
 المكتوبة)تكتب المعنى الاشاري إلى اللغة العربية  (هنا
 
 مثال على الصورة الإشارية. 1شكل 
 
 سامر محمد أبو دريع بناء وتقنين مقياس الفهم الإشاري لدى الأطفال والمراهقين الصم بلغة الإشارة
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 للصم بلغة الإشارة من قبل الباحث متضمناالفهم الإشاري للمهارات اللغوية ثالثا:ً إعداد دليل لمقياس 
 تغطي كل من ةكتيب لغة الإشار
 فقرات المقياس بلغة الإشارة للصم. -
 للاختبار.دليل الفاحص  -
 تم التوصل إلى معلومات أولية عن كل مما يلي لفئة الصمرابعا:ً 
 نوع الخسارة السمعية (موصل، حسي عصبي، مختلطة). -
 درجة الفقدان السمعي (بسيطة، متوسطة، شديدة). -
 العمر لتحديد الهوية. -
 الصم فقط. الحالة لعينةدراسة  -
 دية، قوقعة).المعينات السمعية المستخدمة (سماعة عا -
 الدراسةصححت أداة الدراسة بعد توزيعها وتطبيقها على عينة  خامسا:ً
 إحصائيا.ًتم تفريغ النتائج لكل حالة وفق نموذج الإجابة المحدد لمعالجتها  سادسا:ً
 المعالجة الإحصائية:
 للإجابة على أسئلة الدراسة، تم استخدام الأساليب الإحصائية التالية: 
   noitatoR xamiraV sisylanA rotcaF yrotarolpxE الاستكشافيالتحليل العاملي  -
 لاختبارات المقياس للتأكد من صدق المقياس.
 للصم. 4-معامل ارتباط بيرسون للتأكد من صدق البناء والصدق التلازمي مع مقياس وكسلر -
معامل الثبات بالطريقة النصفية، معامل الثبات بطريقة الاتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ  -
 ألفا لاستخراج دلالات ثبات المقياس.
 استخراج معاملات الارتباط لكل فقرة مع الدرجة الفرعية والدرجة الكلية لفاعلية الفقرات. -
الفروق في الأداء العقلي وفقا ًللفئات ) لاختبار AVONA yaW enOتحليل التباين الأحادي ( -
 ) سنة.11 – 7العمرية (
) للفروق بين الجنس tset-t selpmaS tnednepednIاستخدام اختبار (ت) للعينات المستقلة ( -
 إناث). –(ذكور 
لدراسة الفروق بين العينات المستقلة بين (ضعاف السمع ،  4×1استخدام تحليل التباين الأحادي  -
 شديدة ، القوقعة) .المتوسطة ، ال
 إجراءات الدراسة:
 لتحقيق أهداف الدراسة، تم اتخاذ الإجراءات الآتية:
) من أجل التحقق من مدى الصياغة 23(ن . ydutS toliPتم تطبيق على العينة تجريبية  -1
 اللغوية وإجراءات التطبيق والتصحيح.
 ).583على عينة الصم. (ن.تم تطبيق المقياس بصورته الأردنية والمعد بلغة الإشارة للصم  -0
 تم معالجة البيانات إحصائيا ًوفق الطرق المناسبة والمذكورة في الدراسة.
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 طة،متوس (بسيطة،تم تقسيم الطلبة الصم إلى فئات حسب متغير درجة الإعاقة السمعية  -5
 قوقعة).بسيطة +  قوقعة، شديدة،
الأردنية من مقياس الفهم تم التوصل إلى دلالات عن صدق وثبات ومعايير الصورة  -4
 الإشاري، وبلغة الإشارة للصم.
 
 نتائج الدراسة
الفهم الإشاري للمهارات التحقق من فاعلية صورة أردنية من مقياس هدفت هذه الدراسة إلى 
للصم وبلغة الإشارة من خلال التوصل إلى دلالات من الصدق والثبات وفاعلية فقرات ومعايير  اللغوية
 لذلك المقياس.
 وسوف يتم الإجابة عن أسئلة الدراسة حسب تسلسلها:
للفئة الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصم ما دلالات صدق مقياس تشخيص  -1
 للصم بلغة الإشارة؟ المهارات اللغويةسنة في قياس  )11 – 7(العمرية 
 تم التحقق من صدق المقياس من خلال: 
 ytidilaV tnetnoCأولا:ً صدق المحتوى 
تم التحقق من صدق محتوى المقياس من خلال عرضه على مجموعة من المحكمين من 
الصم، وبعض من الخبراء في مجال علم  –ذوي الاختصاص والخبرة في مجال التربية الخاصة 
النفس، والخبراء في مجال ترجمة لغة الإشارة، وقد أبدى المحكمين آرائهم في محتوى المقياس من 
ح لغة الإشارة المصورة، وترتيب الاختبارات وتسلسلها في ضوء قدرات الصم على ناحية وضو
 الإجابة، مما يؤكد الصدق الظاهري للمقياس.
 ytidilaV rotcaFثانيا:ً الصدق العاملي 
تم التوصل إلى دلالات عن صدق البناء للمقياس، حيث استخدم التحليل العاملي الاستكشافي 
 -etatoR(بطريقة التدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس ( )sisylsnA tnenopmoC elpicnirP(
، وقد تم تحديد عدد العوامل الفرعية بثمانية وعشرون، لتكون مساوية لتلك التي يتكون xamiraV
) يبين عدد الاختبارات الرئيسة ومقدار التباين المفسر لكل اختبار من 4منها المقياس، والجدول رقم (
 ياس: اختبارات المق
 
  4جدول 
 التباين المفسر لكل عامل من العوامل الُمعتقد أنها تشكل اختبارات مقياس الفهم الإشاري
 
 العوامل
الجذر 
 الكامن
 نسبة التباين
 المفسرة
 التباين المفسر
 التراكمي
 53.74 53.74 62.31 الضمائر 1
 91.16 48.31 88.3 الرياضيات 0
 04.76 12.6 47.1 الأسرة 5
 57.17 53.4 22.1 الألوان 4
 سامر محمد أبو دريع بناء وتقنين مقياس الفهم الإشاري لدى الأطفال والمراهقين الصم بلغة الإشارة
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 العوامل
الجذر 
 الكامن
 نسبة التباين
 المفسرة
 التباين المفسر
 التراكمي
 45.57 97.3 60.1 الوقت 3
 07.87 61.3 88.0 المواصلات 6
 73.18 76.2 57.0 نقود 7
 25.38 51.2 06.0 رياضة 1
 62.58 47.1 94.0 الطبيعة 2
 49.68 86.1 74.0 الدين 21
 83.88 54.1 14.0 عبارات مختلفة 11
 96.98 13.1 73.0 الألبسة 01
 19.09 22.1 43.0 كهربائيةأدوات  41
 99.19 80.1 03.0 جسم الإنسان 31
 00.39 10.1 82.0 لوازم مكتبية 61
 39.39 39.0 62.0 الدوائر الحكومية 71
 18.49 88.0 52.0 المناطق الأردنية 11
 65.59 67.0 12.0 المناطق الفلسطينية 21
 12.69 56.0 81.0 الدول العربية 20
 08.69 95.0 61.0 الدول الآسيوية 10
 43.79 45.0 51.0 الدول الأوروبية 00
 68.79 25.0 51.0 دول أخرى 50
 13.89 54.0 31.0 لصفات 40
 27.89 14.0 11.0 جسمية صحية 30
 90.99 83.0 11.0 الحاسوب 60
 54.99 63.0 01.0 الأحرف الأبجدية 70
 57.99 13.0 90.0 الإيماءات 10
 00.001 52.0 70.0 أشكال اليد 20
 
 –230.51تراوحت بين (  )eulaV negiE() بأن قيم الجذر الكامن4يتضح من الجدول (
) من التباين الكلي لمقياس الفهم الإشاري، %435.74)، وأن العامل الأول قد فسر ما نسبته (262.2
) من %720.6) من التباين الكلي للاختبارات، كما أن (%151.51كما فسر العامل الثاني ما نسبته (
) من التباين %245.4د فسر ما نسبته (العوامل فسرت من خلال العامل الثالث، أما العامل الرابع فق
) من التباين الكلي للعوامل، وجاء %427.5الكلي للعوامل، وجاء العامل الخامس ليفسر ما نسبته (
) %266.0) من التباين الكلي للعوامل، ودخل العامل السابع ليسفر (%631.5العامل السادس ليفسر (
) من التباين الكلي للعوامل، %141.0ن ليفسر ما نسبته (من التباين الكلي للعوامل، وجاء العامل الثام
) من التباين الكلي للعوامل، فيما جاء العامل العاشر %147.1وجاء العامل التاسع ليفسر ما نسبته (
) من التباين الكلي للعوامل، فيما جاء العامل الحادي عشر وفسر ما نسبته %216.1ليفسر ما نسبته (
) من التباين الكلي %125.1لكلي للعوامل، وجاء العامل الثاني عشر ليفسر () من التباين ا%744.1(
) من التباين من خلال العامل الثالث عشر، وجاء العامل الرابع %210.1للعوامل، وفسر ما مقداره (
) من التباين المفسر، وجاء العامل السادس عشر ليفسر ما مقداره %272.1عشر ليفسر ما مقداره (
) %671.2التباين المفسر الكلي للعوامل، وجاء العامل السابع عشر ليفسر ما نسبته ( ) من252.2(
) من خلال العامل الثامن عشر، وجاء العامل التاسع %637.2من التباين الكلي للعوامل، وكان التباين (
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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ا م ) من التباين الكلي للعوامل، فيما جاء العامل العشرون ليفسر%346.2عشر ليفسر ما مقداره (
) من التباين الكلي للعوامل، وجاء العامل الواحد والعشرون ليفسر ما مقداره %713.2مقداره (
) من التباين الكلي للعوامل أو الاختبارات، فيما جاء العامل الثاني والعشرون ليفسر ما %443.2(
ه سر ما مقدار) من التباين الكلي للاختبارات، وجاء العامل الثالث والعشرون ليف%003.2مقداره (
) %224.2) من التباين الكلي للعوامل، وجاء العامل الرابع والعشرون ليفسر ما مقداره (%224.2(
) من %375.2من التباين الكلي للاختبارات، وجاء الاختبار الخامس والعشرون ليفسر ما مقداره (
) من التباين %635.2ه (التباين الكلي للاختبارات، وجاء العامل السادس والعشرون ليفسر ما مقدار
) من التباين الكلي للعوامل، %125.2الكلي للعوامل، وجاء العامل السابع والعشرون ليفسر ما مقداره (
وليكن العامل الثامن والعشرون العامل الأخير في تفسير التباين الكلي للعوامل وجاءت نسبة التفسير 
 ).%221م تفسيره بلغ () من التباين الكلي، وأن ما ت%640.2لهذا العامل (
 ثالثا:ً صدق البناء الداخلي 
فقرة (اختبار فرعي) مع الدرجة الكلية للمقياس من  استخرجت قيم معاملات ارتباط كل
)، فتراوحت قيمة معاملات الارتباط 315البيانات المتجمعة من استجابات أفراد العينة البالغ عددها (
)، وبالتالي فإن هذا يؤكد 12.2بدلالة إحصائية أقل من () لجميع الاختبارات و167.2و 215.2بين (
) اختباراً فرعيا،ً وأن المقياس يتمتع بصدق بناء داخلي مناسب، ويبين 10على أن المقياس يتألف (
 .) النتائج3الجدول (
 
 5جدول 
 الكلية على مقياس تقدير الذات الاختبار) بالدرجةمعاملات ارتباط الفقرة (
معامل  الاختبار
 الارتباط
معامل  الاختبار
 الارتباط
معامل  الاختبار
 الارتباط
معامل  الاختبار
 الارتباط
 85.** 30 56.** 71 08.** 2 64.** 1
 55.** 60 25.** 11 78.** 21 86.** 2
 65.** 70 96.** 21 58.** 11 96.** 3
 13.** 10 26.** 20 65.** 01 37.** 4
  46.** 10 37.** 51 28.** 5
 75.** 00 07.** 41 07.** 6
 06.** 50 37.** 31 47.** 7
 26.** 40 15.** 61 67.** 1
 ).10.0. ( α**         
 ytidilaV tnerrucnoCالتلازمي  رابعا:ً الصدق
لذكاء  4 – تم إجراء دراسة حول الصدق التلازمي مع الصورة الأردنية لمقياس وكسلر
الصم مع الاختبارات الفرعية الآتية (ذكاء الفهم الكلامي، والذي يشمل الاختبارات الفرعية الآتية: 
المتشابهات، المفردات، الفهم، المعلومات، الاستدلال الكلامي) للنظر في العلاقة بين نتائج مقياس 
هو مصمم خصيصا ًلتشخيص ونتائج مقياس الفهم الإشاري لقياس المهارات اللغوية، و 4-وكسلر
 سامر محمد أبو دريع بناء وتقنين مقياس الفهم الإشاري لدى الأطفال والمراهقين الصم بلغة الإشارة
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المهارات اللغوية بلغة الإشارة للصم، حيث كانت قيم معاملات الارتباط ما بين الفقرات الفرعية 
 ) لكلا المقياسين.12.2والقياس الكلي دالة إحصائيا ًعند مستوى (
لعمرية للفئة ا الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصمما دلالات ثبات مقياس تشخيص  -0
  للصم بلغة الإشارة؟ المهارات اللغويةسنة في قياس  )11 – 7(
  خلال:تم التحقق من ثبات المقياس من 
 كرونباخ ألفا أولا:ً طريقة معامل الاتساق الداخلي
تم التحقق من دلالات ثبات مقياس تشخيص الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصم للفئة 
) سنة في قياس المهارات اللغوية للصم بلغة الإشارة عن طريق استخراج معاملات 11-7العمرية (
س ) للمقيا322.2، إذ بلغ معامل الثبات (ahplA hcabnorhCالثبات باستخدام اختبار كرونباخ ألفا 
الفهم الإشاري ككل، وتراوحت قيم كرونباخ ألفا على الاختبارات الفرعية الثمانية والعشرون ما بين 
 )، وهي نسب مقبولة لأغراض الدراسة الحالية.112.2 – 421.2(
 بطريقة التجزئة النصفيةثانيا:ً 
تم استخراج معاملات الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية، حيث كان معامل الثبات  
)، وبلغ معامل الثبات للاختبارات ذوات الأرقام الزوجية 77.2للاختبارات ذوات الأرقام الفردية (
.   noitalerroc nosraeP)، وبلغ معامل الارتباط ما بين الاختبارات الفردية والزوجية 541.2(
)، وهذا يدل على أن 32.2. ( nworB namraepS)، وحاز معامل الثبات باستخدام اختبار 12.2(
 المقياس يتمتع بدلالات ثبات عالية.
لفئة ل الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصمما فاعلية الفقرات لمقياس تشخيص  -5
 للصم بلغة الإشارة؟ المهارات اللغويةسنة في قياس  )11 – 7(العمرية 
للإجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتعرف 
) 11-7إلى فاعلية فقرات مقياس تشخيص الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصم للفئة العملية (
 ) يوضح ذلك.6سنة  بلغة الإشارة، والجدول (
 
 6جدول 
بية والانحرافات المعيارية للتعرف إلى فاعلية فقرات مقياس تشخيص الفهم الإشاري المتوسطات الحسا
 الإشارة سنة بلغة) 11-7للمهارات اللغوية لدى الصم للفئة العملية (
 المهارة اللغوية
العلامة 
 الصغرى
العلامة 
 العليا
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
المستوى 
 (الفاعلية)
 متوسط 29.2 91.4 21 0 الضمائر
 متوسط 99.3 61.5 11 0 الرياضيات
 متوسط 58.5 78.7 71 0 الأسرة
 متوسط 51.4 57.4 01 0 الألوان
 منخفض 84.31 49.41 74 0 الوقت
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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 المهارة اللغوية
العلامة 
 الصغرى
العلامة 
 العليا
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
المستوى 
 (الفاعلية)
 منخفض 28.2 30.2 01 0 المواصلات
 منخفض 02.4 06.2 00 0 نقود
 منخفض 13.2 96.1 1 0 رياضة
 منخفض 62.6 82.4 40 0 الطبيعة
 منخفض 30.11 53.8 04 0 الدين
 منخفض 52.11 48.6 43 0 عبارات مختلفة
 منخفض 05.1 34. 21 0 الألبسة
 منخفض 13.2 70.1 71 0 أدوات كهربائية
 منخفض 40.4 88.1 42 0 جسم الإنسان
 منخفض 70.2 68. 01 0 لوازم مكتبية
 منخفض 23.1 13. 01 0 الدوائر الحكومية
 منخفض 65.2 92.1 01 0 المناطق الأردنية
 منخفض 61.1 23. 9 0 المناطق الفلسطينية
 منخفض 21.3 53.1 71 0 الدول العربية
 منخفض 22.1 73. 11 0 الدول الآسيوية
 منخفض 53.1 04. 01 0 الدول الأوروبية
 منخفض 67.0 81. 6 0 دول أخرى
 منخفض 48.0 42. 6 0 لصفات
 منخفض 61.2 36. 65 0 جسمية صحية
 منخفض 37.0 22. 21 0 الحاسوب
 منخفض 16.11 83.7 53 0 الأحرف الأبجدية
 منخفض 81.2 77. 00 0 الإيماءات
 منخفض 81.1 23. 01 0 أشكال اليد
 منخفض 02.77 17.21 603 2 المجموع
) والمتعلق بفاعلية فقرات مقياس تشخيص الفهم الإشاري للمهارات 6أظهرت نتائج الجدول (
) سنة  بلغة الإشارة، أن تراوحت الفاعلية ما بين المستوى 11-7الصم للفئة العمرية ( اللغوية لدى
المتوسط والمنخفض على فقرات المقياس، حيث تبين أن فاعلية مقياس تشخيص الفهم الإشاري 
) كانت متوسطة المستوى على الاختبارات الفرعية 11-7للمهارات اللغوية لدى الصم للفئة العمرية (
)، و (الرياضيات  والحاصل على 01/21.4لقة بـ (الضمائر والحاصل على متوسط حسابي (المتع
)، و(الألوان 71/71.7)، و(الأسرة والحاصل على متوسط حسابي (11/61.3متوسط حسابي (
 ).01/37.4والحاصل على متوسط حسابي (
وكانت نتائج الصم على الاختبارات الفرعية الآتية منخفضة المستوى، حيث بلغت 
)، 01/52.0)، (المواصلات . 74/42.41المتوسطات الحسابية لكل اختبار كما يأتي: (الوقت .
)، (عبارات 04/35.1)، (الدين . 40/10.4)، (الطبيعة . 1/26.1)، (الرياضة (00/26.0(النقود.
)، (جسم الإنسان. 71/72.1)، (أدوات كهربائية . 01/54.2، (الألبسة . )43/41.6مختلفة . 
 سامر محمد أبو دريع بناء وتقنين مقياس الفهم الإشاري لدى الأطفال والمراهقين الصم بلغة الإشارة
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)، (المناطق الأردنية . 01/15.2)، (الدوائر الحكومية . 01/61.2)، (لوازم مكتبية . 40/11.1
)، (الدول الآسيوية . 71/35.1)، (الدول العربية، 2/05.2)، (المناطق الفلسطينة . 01/20.1
)، 6/40.2)، (الصفات . 6/11.2)، (دول أخرى . 01/24.2وبية . ) (الدول الأور11/75.2
)، 35/15.7)، (الأحرف الأبجدية . 21/  00.2)، (الحاسوب . 65/56.2(الجسمية الصحية . 
وبلغ المتوسط الحسابي الإجمالي على جميع  ).01/05.2أشكال اليد . )، (00/77.2(الإيماءات . 
 مستوى المنخفض.)، وهو من ال603/17.21( الاختبارات
 الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصمما هي معايير الصورة الأردنية من مقياس  -4
 للصم بلغة الإشارة ؟ المهارات اللغويةسنة في قياس  )11 – 6(للفئة العمرية 
قياس تشخيص الفهم الإشاري لقياس المهارات اللغوية لاستخراج المعايير تم تصحيح م
فئات من المستويات للفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى عينة من الصم، وكانت  باعتماد ثلاث
المستويات ضمن الفئة المنخفضة، والمتوسطة، والمرتفعة، واعتمدت المستويات على العلامات التي 
حصل عليها الصم من خلال تطبيق مقياس الفهم الإشاري عليهم، إذ احتوى المقياس على الاختبارات 
 .7ة الموضحة في جدول الفرعي
  
 7جدول 
 الاختبارات الفرعية لمقياس الفهم الإشاري
 الرقم
الاختبار 
 الفرعي
العلامة 
 الصغرى
العلامة 
 العليا
 الاختبار الفرعي الرقم
العلامة 
 الصغرى
العلامة 
 العليا
 01 2 الدوائر الحكومية -61 01 2 الضمائر -1
 01 2 المناطق الأردنية -71 11 2 الرياضيات -0
 2 2 المناطق الفلسطينية -11 71 2 الأسرة -5
 71 2 الدول العربية -21 01 2 الألوان -4
 11 2 الدول الآسيوية -20 74 2 الوقت -3
 01 2 الدول الأوروبية -10 01 2 المواصلات -6
 6 2 دول أخرى -00 00 2 نقود -7
 6 2 لصفات -50 1 2 رياضة -1
 65 2 جسمية صحية -40 40 2 الطبيعة -2
 21 2 الحاسوب -30 04 2 الدين -21
 35 2 الأحرف الأبجدية -60 43 2 عبارات مختلفة -11
 00 2 الإيماءات -70 01 2 الألبسة -01
 01 2 أشكال اليد -10 71 2 أدوات كهربائية -51
  40 2 جسم الإنسان -41
 01 2 لوازم مكتبية -31
 
 ولتحديد مستويات الفهم الإشاري للمهارات اللغوية الفرعية، تم الاعتماد على المعادلة الآتية: 
كانت ف )،القيمة الصغرى مقسومة على عدد المستويات (منخفض، متوسط، مرتفع –العليا  القيمة
 المستويات على الاختبارات الفرعية كما يأتي:
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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لبسة، لوازم مكتبية، الدوائر الحكومية، المناطق اختبار (الضمائر، الألوان، المواصلات، الأ
)، بينما كانت 01الأردنية، الدول الأوروبية، أشكال اليد) باعتبار العلامة العليا لهذه الاختبارات (
 22.4.  22.4+  22.2يعتبر المستوى المنخفض على الاختبارات من  إذ )،2العلامة الصغرى (
المستوى )، و12.1إلى  12.4( 12.1.  22.4+  12.4ط من )، والمستوى المتوس22.4إلى  22.2(
 22.01 – 02.1المرتفع من 
وتكون العلامات المتعلقة بالاختبارات (الرياضيات، والدول الأسيوية) باعتبار العلامة العليا 
إذ يعتبر المستوى المنخفض من الفهم  )،2)، بينما كانت العلامة الصغرى (11لهذه الاختبارات (
)، 66.5إلى  22.2(   66.5.  66.5+  22.2للمهارات اللغوية على الاختبارات أعلاه من  الإشاري
)، و المستوى المرتفع على 55.7إلى  76.5(   55.7.  66.5+  76.5والمستوى المتوسط من 
 22.11 – 45.7الاختبارات أعلاه  من 
لدول العربية) باعتبار أما العلامات المتعلقة بالاختبارات (الأسرة، وأدوات كهربائية، وا
للمستوى المنخفض  )، فكانت2)، بينما كانت العلامة الصغرى (71العلامة العليا لهذه الاختبارات (
إلى  22.2(   66.3.  66.3+  22.2من الفهم الإشاري للمهارات اللغوية على الاختبارات أعلاه من 
)، والمستوى 55.11إلى  76.3(   55.11.  66.3+  76.3) ويعتبر المستوى المتوسط من 66.3
 .22.71 – 45.11المرتفع من الفهم الإشاري للمهارات اللغوية على الاختبارات أعلاه  من 
)، بينما كانت 74فالعلامات المتعلقة باختبار (الوقت) باعتبار العلامة العليا لهذا الاختبار (
للمهارات اللغوية على اختبار  ويعتبر المستوى المنخفض من الفهم الإشاري )،2العلامة الصغرى (
+  76.31)، والمستوى المتوسط من 66.31إلى  22.2(   66.31.  66.31+  22.2الوقت من 
 – 45.15تمثل بالعلامات من )، أما المستوى المرتفع ف55.15إلى  76.31(   55.15.  66.31
 22.74
ا باعتبار العلامة العليا لهذ والايماءات)وكان تصحيح العلامات المتعلقة باختبار (النقود، 
يعتبر المستوى المنخفض من الفهم الإشاري  ). إذ2)، بينما كانت العلامة الصغرى (00الاختبار (
)، ويعتبر 55.7إلى  22.2( 55.7. 55.7+  22.2للمهارات اللغوية على الاختبارات أعلاه من 
. 55.7+ 45.7ختبارات أعلاه من المستوى المتوسط من الفهم الإشاري للمهارات اللغوية على الا
 .22.00 – 16.41)، أما المستوى المرتفع من 76.41إلى  45.7( 76.41
وبالنسبة لتصحيح العلامات المتعلقة باختبار (الرياضة) باعتبار العلامة العليا لهذا الاختبار 
اري للمهارات يعتبر المستوى المنخفض من الفهم الإش )، حيث2)، بينما كانت العلامة الصغرى (1(
)، أما المستوى المتوسط 66.0إلى  22.2( 66.0. 66.0+  22.2اللغوية على اختبار الرياضة من 
)، أما المستوى المرتفع من الفهم الإشاري للمهارات 55.3إلى  76.0( 55.3. 66.0+ 76.0فكان من 
 22.1 – 65.3اللغوية على اختبار الرياضة فكان من 
ت المتعلقة بالاختبارات (الطبيعة، وجسم الإنسان) باعتبار ويلاحظ أن تصحيح العلاما
ويعتبر المستوى  )، فيعتبر2)، بينما كانت العلامة الصغرى (40العلامة العليا لهذه الاختبارات (
 سامر محمد أبو دريع بناء وتقنين مقياس الفهم الإشاري لدى الأطفال والمراهقين الصم بلغة الإشارة
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 22.1.  22.1+  22.2المنخفض من الفهم الإشاري للمهارات اللغوية على الاختبارات أعلاه من 
)، 12.61إلى   12.1( 12.61. 22.1+ 12.1مستوى المتوسط من )، ويعتبر ال22.1إلى  22.2(
 .22.40 –02.61ويتمثل المستوى المرتفع من 
)، 04وكان تصحيح العلامات المتعلقة باختبار (الدين) باعتبار العلامة العليا لهذا الاختبار (
لمهارات اللغوية يعتبر المستوى المنخفض من الفهم الإشاري ل )، إذ2بينما كانت العلامة الصغرى (
)، وكان المستوى المتوسط من 22.41إلى  22.2( 22.41.  22.41+  22.2على اختبار الدين من 
 .22.04 – 12.10)، و المستوى المرتفع من 22.10إلى   12.41( 22.10. 22.41+ 12.41
ختبار لاوكانت العلامات المتعلقة باختبار (العبارات المختلفة) باعتبار العلامة العليا لهذا ا
يعتبر المستوى المنخفض من الفهم الإشاري للمهارات  )، إذ2)، بينما كانت العلامة الصغرى (43(
)، وكان 22.11إلى  22.2( 22.11.  22.11+  22.2اللغوية على اختبار العبارات المختلفة من 
إلى   12.11( 12.65. 22.11+ 12.11المستوى المتوسط من على اختبار العبارات المختلفة من 
 22.43 – 12.65)، ويعتبر المستوى المرتفع للعلامات من 12.65
وكان تصحيح العلامات المتعلقة باختبار (المناطق الفلسطينية) باعتبار العلامة العليا لهذا 
) 22.5إلى  22.2( 22.5. 22.5+  22.2من )2)، بينما كانت العلامة الصغرى (2الاختبار (
)، والمستوى 12.6إلى   12.5( 12.6. 22.5+ 12.5المتوسط من للمستوى المنخفض، والمستوى 
 .22.2 – 12.6المرتفع من من 
وكانت العلامات المتعلقة بالاختبارات (الدول الأخرى، والصفات) باعتبار العلامة العليا 
إلى  22.2(   22.0.  22.0+  22.2من  )2)، بينما كانت العلامة الصغرى (6لهذه الاختبارات (
) للمستوى المتوسط، 12.4إلى   12.0( 12.4. 22.0+ 12.0للمستوى المنخفض، و من ) 22.0
 22.6 –02.4ر المستوى المرتفع من ويعتب
أما تصحيح العلامات المتعلقة باختبار (الجسمية الصحية) باعتبار العلامة العليا لهذا الاختبار 
لمنخفض من الفهم الإشاري للمهارات يعتبر المستوى ا )، حيث2)، بينما كانت العلامة الصغرى (65(
)، و ويعتبر 22.01إلى  22.2( 22.01. 22.01+  22.2اللغوية على اختبار الجسمية الصحية من 
مرتفع )، وكان المستوى ال12.40إلى   12.01( 12.40. 22.01+ 12.01المستوى المتوسط من 
 22.65 – 02.40للعلامات من 
)، بينما 21وب) باعتبار العلامة العليا لهذا الاختبار (والعلامات المتعلقة باختبار (الحاس
) للمستوى المنخفض، 55.5إلى  22.2( 55.5. 55.5+  22.2من  ) فكانت2كانت العلامة الصغرى (
 المرتفع للعلامات) للمستوى المتوسط، وتمثل المستوى 76.5إلى  45.5( 76.5. 55.5+ 45.5ومن  
 22.21 –16.5من 
المتعلقة باختبار (الأحرف الأبجدية) باعتبار العلامة العليا لهذا الاختبار أما صحيح العلامات 
  66.11.  66.11+  22.2 )، فكان للمستوى المنخفض من2)، بينما كانت العلامة الصغرى (35(
) للمستوى المتوسط، أما 55.50إلى  76.11( 55.50. 66.11+ 76.11)، ومن 66.11إلى  22.2(
 22.35 –45.50من  وى المرتفع فكانالمست
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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ويكون التصحيح للعلامات الكلية لكافة الاختبارات باعتبار العلامة العليا لهذه الاختبارات 
)، ويكون المستوى 55.371 -22.2)، فكان المستوى المنخفض من (2) والعلامة الصغرى (603(
للعلامات من )، ويكون المستوى المرتفع 76.235-45.371المتوسط على كافة الاختبارات من (
 ).22.603-16.235(
) في الأداء على الاختبارات 32.2 . 5هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( -3
سنة  )11 – 7(للفئة العمرية  الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصم بلغة الإشارةالفرعية لمقياس 
 تبعا ًلمتغير الجنس؟
للتعرف  ، tset-T elpmaS tnednepednIم اختبار للإجابة عن هذا السؤال، تم استخدا
إلى الفروق في الأداء على الاختبارات الفرعية لمقياس الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصم 
 ) يوضح ذلك. 1) تبعا ًلمتغير الجنس، والجدول (11-7بلغة الإشارة للفئة العمرية (
 
  1جدول 
للتعرف إلى الفروق في الأداء على الاختبارات الفرعية لمقياس  tset-T elpmaS tnednepednIاختبار 
 ) تبعا ًلمتغير الجنس11-7الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصم بلغة الإشارة للفئة العمرية (
الفهم الإشاري للمهارات 
 اللغوية
 الجنس
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 العدد
 درجات
 الحرية
 قيمة ت
الدلالة 
 الإحصائية
 321 88.2 18.3 ذكر الضمائر
 *222.2 26.2 515
 221 09.2 85.4 أنثى
 321 19.3 92.4 ذكر الرياضيات
 *22.2 34.4 515
 221 88.3 50.6 أنثى
 321 25.5 04.6 ذكر الأسرة
 *22.2 51.5 515
 221 08.5 73.9 أنثى
 321 21.4 29.3 ذكر الألوان
 *22.2 10.4 515
 221 30.4 95.5 أنثى
 321 19.21 01.21 ذكر الوقت
 *22.2 72.4 515
 221 64.31 58.71 أنثى
 321 96.2 58.1 ذكر المواصلات
 611.2 33.1 515
 221 49.2 32.2 أنثى
 321 28.3 90.2 ذكر نقود
 *312.2 44.2 515
 221 15.4 31.3 أنثى
 321 82.2 45.1 ذكر رياضة
 320.2 72.1 515
 221 33.2 48.1 أنثى
 321 86.5 45.3 ذكر الطبيعة
 *202.2 43.2 515
 221 47.6 30.5 أنثى
 321 31.01 80.7 ذكر الدين
 *002.2 03.2 515
 221 77.11 56.9 أنثى
 321 47.9 56.5 ذكر عبارات مختلفة
 *352.2 11.2 515
 221 35.21 60.8 أنثى
 321 79.0 32.0 ذكر الألبسة
 *22.2 46.2 515
 221 98.1 36.0 أنثى
 *422.2 19.2 515 321 68.1 47.0 ذكر أدوات كهربائية
 سامر محمد أبو دريع بناء وتقنين مقياس الفهم الإشاري لدى الأطفال والمراهقين الصم بلغة الإشارة
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الفهم الإشاري للمهارات 
 اللغوية
 الجنس
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
 العدد
 درجات
 الحرية
 قيمة ت
الدلالة 
 الإحصائية
 221 66.2 24.1 أنثى
 321 89.2 32.1 ذكر جسم الإنسان
 *122.2 52.3 515
 221 18.4 55.2 أنثى
 321 45.1 35.0 ذكر لوازم مكتبية
 *22.2 52.3 515
 221 64.2 12.1 أنثى
 321 48.0 41.0 ذكر الدوائر الحكومية
 *212.2 85.2 515
 221 76.1 94.0 أنثى
 321 92.2 79.0 ذكر المناطق الأردنية
 *412.2 74.2 515
 221 87.2 26.1 أنثى
 321 99.0 52.0 ذكر المناطق الفلسطينية
 400.2 22.1 515
 221 03.1 93.0 أنثى
 321 28.2 10.1 ذكر الدول العربية
 *152.2 61.2 515
 221 73.3 96.1 أنثى
 321 41.1 03.0 ذكر الدول الآسيوية
 060.2 21.1 515
 221 03.1 44.0 أنثى
 321 92.1 43.0 ذكر الدول الأوروبية
 345.2 59.0 515
 221 14.1 74.0 أنثى
 321 76.0 41.0 ذكر دول أخرى
 315.2 10.1 515
 221 48.0 22.0 أنثى
 321 18.0 12.0 ذكر الصفات
 153.2 26.0 515
 221 78.0 62.0 أنثى
 321 59.1 05.0 ذكر جسمية صحية
 750.2 91.1 515
 221 53.2 67.0 أنثى
 321 17.0 12.0 ذكر الحاسوب
 116.2 05.0 515
 221 57.0 42.0 أنثى
 321 45.01 48.5 ذكر الأحرف الأبجدية
 *122.2 66.2 515
 221 44.21 79.8 أنثى
 321 56.1 75.0 ذكر الإيماءات
 262.2 38.1 515
 221 16.2 79.0 أنثى
 321 99.0 62.0 ذكر أشكال اليد
 725.2 20.1 515
 221 43.1 83.0 أنثى
 321 01.07 37.56 ذكر الكلي
 *22.2 98.3 515
 221 06.28 80.69 أنثى
 
) في الأداء على 32.2 . 5(ذات دلالة إحصائية عند مستوى أظهرت النتائج وجود فروق 
 – 7(ن للفئة العمرية م الفهم الإشاري للمهارات اللغويةالاختبارات الفرعية للصورة الأردنية لمقياس 
سنة تبعا ًلمتغير الجنس للصم بلغة الإشارة في كل من اختبار (الضمائر، الرياضيات، الأسرة،  )11
الألوان،  الوقت، النقود، الطبيعة، الدين، عبارات مختلفة، الألبسة، أدوات كهربائية، جسم الإنسان، 
لي) بجدية، والقياس الكلوازم مكتبية، الدوائر الحكومية، المناطق الاردنية، الدول العربية، الأحرف الأ
على هذه الاختبارات  )t(وكان مصدر الفروق لصالح الإناث من الصم، وقد بلغت قيمة الإحصائي 
، 322.0، 356.0، 011.0، 225.0، 445.0، 044.0، 570.4، 012.4، 431.3، 054.4، 406.0(
ن قيمتها ) على التوالي وهي أعلى م121.5، 466.0، 561.0، 474.0، 013.0، 030.5، 130.5
 ).32.2 . 5() وهي دالة إحصائيا ًعند مستوى 62.1الجدولية (.
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
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) في الأداء على 32.2 . 5ولم تظهر النتائج أية فروقات دالة إحصائيا ً عند مستوى (    
 – 7(ن للفئة العمرية م الفهم الإشاري للمهارات اللغويةالاختبارات الفرعية للصورة الأردنية لمقياس 
سنة تبعا ًلمتغير الجنس للصم بلغة الإشارة في كل من اختبار (المواصلات، الرياضة، المناطق  )11
الفلسطينية، الدول الآسيوية، والدول الأوروبية، والدول الأخرى، والصفات، والجسمية الصحية، 
، 260.1، 605.1على التوالي (  )t(والحاسوب، والإيماءات، وأشكال اليد)، وكانت قيم الإحصائي
)، وهي قيم أقل من 002.1، 601.1، 224.2، 311.1، 716.2، 622.1، 342.2، 401.1، 710.1
) والفروق في المتوسطات الحسابية إن وجدت لم تبلغ مستوى الدلالة 62.1قيمتها الجدولية (.
 الإحصائية.
) في الأداء على الاختبارات 32.2 . 5توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( هل -6
سنة  )11 – 7(للفئة العمرية  الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصم بلغة الإشارةالفرعية لمقياس 
 تبعا ًلمتغير درجة الإعاقة (بسيطة، متوسطة، شديدة، قوقعة، بسيطة + قوقعة)؟
، AVONA yaW enOللإجابة عن هذا السؤال، تم استخدام اختبار التباين الأحادي 
للتعرف إلى دلالة الفروق في الأداء على  DSLبالإضافة إلى استخدام اختبار المقارنات البعدية 
-7الاختبارات الفرعية لمقياس الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصم بلغة الإشارة للفئة العمرية (
 ) سنة تبعا ًلمتغير درجة الإعاقة، وفيما يلي النتائج.11
 
  2جدول 
للتعرف إلى دلالة الفروق في الأداء على الاختبارات الفرعية  AVONA yaW enOاختبار التباين الأحادي 
) سنة تبعا ًلمتغير درجة 11-7لمقياس الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصم بلغة الإشارة للفئة العمرية (
 الإعاقة
 
مجموع 
 المربعات
درجات 
 fdالحرية 
متوسط 
 المربعات
 Fقيمة 
الدلالة 
 الاحصائية
 430.* 826.2 959.12 4 538.78 المجموعاتبين  الضمائر
   453.8 083 007.4713 داخل المجموعات
    483 535.2623 المجموع
 120.* 719.2 015.54 4 040.281 بين المجموعات الرياضيات
   206.51 083 906.8295 داخل المجموعات
    483 946.0116 المجموع
 710.* 540.3 048.101 4 953.704 بين المجموعات الأسرة
   054.33 083 588.01721 داخل المجموعات
    483 442.81131 المجموع
 121. 938.1 764.13 4 868.521 بين المجموعات الألوان
   801.71 083 681.1056 داخل المجموعات
    483 550.7266 المجموع
 411. 878.1 542.833 4 979.2531 بين المجموعات الوقت
   870.081 083 525.92486 داخل المجموعات
 سامر محمد أبو دريع بناء وتقنين مقياس الفهم الإشاري لدى الأطفال والمراهقين الصم بلغة الإشارة
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مجموع 
 المربعات
درجات 
 fdالحرية 
متوسط 
 المربعات
 Fقيمة 
الدلالة 
 الاحصائية
    483 405.28796 المجموع
 623. 561.1 712.9 4 868.63 بين المجموعات المواصلات
   019.7 083 396.5003 داخل المجموعات
    483 165.2403 المجموع
 422. 924.1 311.52 4 254.001 بين المجموعات النقود
   975.71 083 849.9766 داخل المجموعات
    483 004.0876 المجموع
 557. 474. 735.2 4 741.01 بين المجموعات رياضة
   553.5 083 428.4302 داخل المجموعات
    483 179.4402 المجموع
 832. 783.1 102.45 4 408.612 بين المجموعات الطبيعة
   570.93 083 854.84841 داخل المجموعات
    483 262.56051 المجموع
 700.* 495.3 525.524 4 001.2071 بين المجموعات الدين
   783.811 083 459.68944 داخل المجموعات
    483 550.98664 المجموع
عبارات 
 مختلفة
 840.* 024.2 388.103 4 435.7021 بين المجموعات
   747.421 083 108.30474 داخل المجموعات
    483 533.11684 المجموع
 277. 054. 420.1 4 490.4 بين المجموعات الألبسة
   472.2 083 191.468 داخل المجموعات
    483 682.868 المجموع
أدوات 
 كهربائية
 763. 870.1 647.5 4 289.22 بين المجموعات
   923.5 083 189.4202 داخل المجموعات
    483 469.7402 المجموع
جسم 
 الإنسان
 324. 179. 738.51 4 053.36 بين المجموعات
   503.61 083 319.5916 داخل المجموعات
    483 262.9526 المجموع
 031. 987.1 685.7 4 543.03 بين المجموعات لوازم مكتبية
   042.4 083 953.1161 داخل المجموعات
    483 407.1461 المجموع
الدوائر 
 الحكومية
 966. 195. 040.1 4 061.4 المجموعاتبين 
   067.1 083 118.866 داخل المجموعات
    483 179.276 المجموع
المناطق 
 الأردنية
 223. 471.1 486.7 4 537.03 بين المجموعات
   445.6 083 386.6842 داخل المجموعات
    483 814.7152 المجموع
 052. 153.1 208.1 4 802.7 بين المجموعات
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مجموع 
 المربعات
درجات 
 fdالحرية 
متوسط 
 المربعات
 Fقيمة 
الدلالة 
 الاحصائية
المناطق 
 الفلسطينية
   433.1 083 458.605 داخل المجموعات
    483 260.415 المجموع
الدول 
 العربية
 714. 189. 455.9 4 712.83 بين المجموعات
   537.9 083 441.9963 داخل المجموعات
    483 163.7373 المجموع
الدول 
 الآسيوية
 797. 714. 226. 4 984.2 بين المجموعات
   394.1 083 793.765 داخل المجموعات
    483 688.965 المجموع
الدول 
 الأوروبية
 847. 484. 588. 4 145.3 بين المجموعات
   928.1 083 650.596 داخل المجموعات
    483 795.896 المجموع
 352. 543.1 567. 4 160.3 بين المجموعات دول أخرى
   965. 083 212.612 داخل المجموعات
    483 372.912 المجموع
 502. 884.1 740.1 4 881.4 بين المجموعات الصفات
   307. 083 303.762 داخل المجموعات
    483 194.172 المجموع
الجسمية 
 الصحية
 874. 678. 580.4 4 143.61 بين المجموعات
   366.4 083 997.1771 داخل المجموعات
    483 041.8871 المجموع
 452. 043.1 507. 4 228.2 بين المجموعات حاسوب
   625. 083 869.991 داخل المجموعات
    483 097.202 المجموع
الأحرف 
 الأبجدية
 810.* 230.3 668.993 4 364.9951 بين المجموعات
   998.131 083 346.12105 داخل المجموعات
    483 601.12715 المجموع
 364. 109. 582.4 4 241.71 بين المجموعات الإيماءات
   657.4 083 482.7081 داخل المجموعات
    483 624.4281 المجموع
 722. 814.1 459.1 4 418.7 بين المجموعات أشكال اليد
   873.1 083 625.325 داخل المجموعات
    483 043.135 المجموع
 710.* 630.3 685.25081 4 443.01227 بين المجموعات الكلي
   395.5495 083 984.5239522 داخل المجموعات
    483 438.5351332 المجموع
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) أعلاه، وبحسب اختبار التباين الأحادي، أظهرت 2حسب النتائج المستخرجة في الجدول (
النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الاختبارات الفرعية لمقياس الفهم الإشاري 
للمهارات اللغوية الآتية (الضمائر، والرياضيات، والأسرة، والدين، وعبارات مختلفة، والأحرف 
على  )F(دية، والقياس الكلي) يعزى لمتغير درجة الإعاقة للصم، حيث بلغت قيمة الإحصائي الأبج
) ، وهي قيم دالة عند 652.5، 052.5، 204.0، 423.5، 342.5، 712.0، 106.0هذه الاختبارات (
للمقارنات البعدية،  DSL)، وللتعرف إلى مصدر الفروق تم استخدام اختبار 32.2مستوى الدلالة (
 تي أظهرت نتائجه:وال
 مصدر الفروق في اختبار الضمائر، كان لصالح فئة درجة الإعاقة (البسيطة، فالشديدة).  -
مصدر الفروق في اختبار الرياضيات، والاسرة، كان لصالح درجة الإعاقة (البسيطة،  -
 فالمتوسطة، فالشديدة).
والقياس الكلي، كان  مصدر الفروق في اختبار الدين، وعبارات مختلفة، والأحرف الأبجدية، -
 .) يوضح ذلك2لصالح فئة درجة الإعاقة البسيطة، والجدول (
) في كل من الاختبارات 32.2ولم تظهر النتائج أية فروقات ذات دلالة إحصائية عند مستوى (
(الألوان، الوقت، المواصلات، النقود، الرياضة، الطبيعة، الألبسة، أدوات كهربائية، جسم الإنسان، 
كتبية، الدوائر الحكومية، المناطق الأردنية، المناطق الفلسطينية، الدول العربية، الدول لوازم م
الآسيوية، الدول الأوروبية، الدول الأخرى، الصفات، الجسمية الصحية، الحاسوب، الإيماءات، أشكال 
الدلالة ، غير دالة عند مستوى )F( الإحصائي قيماليد) يعزى لمتغير درجة الإعاقة، حيث كانت 
 ).32.2(
) في الأداء على الاختبارات 32.2 . 5هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( -7
سنة  )11 – 7(للفئة العمرية  الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصم بلغة الإشارةالفرعية لمقياس 
 تبعا ًلمتغير العمر؟
، AVONA yaW enOللإجابة عن هذا السؤال، تم استخدام اختبار التباين الأحادي 
للتعرف إلى دلالة الفروق في الأداء على  DSLبالإضافة إلى استخدام اختبار المقارنات البعدية 
-7الاختبارات الفرعية لمقياس الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصم بلغة الإشارة للفئة العمرية (
 ) سنة تبعا ًلمتغير العمر، وفيما يلي النتائج:11
حسب النتائج المستخرجة، وبحسب اختبار التباين الأحادي، أظهرت النتائج وجود فروق 
ذات دلالة إحصائية في مستوى الاختبارات الفرعية لمقياس الفهم الإشاري للمهارات اللغوية الآتية 
والوقت، والمواصلات، والنقود، والرياضة، والطبيعة، (الضمائر، والرياضيات، والأسرة، والألوان، 
والدين، والعبارات المختلفة، والألبسة، والأدوات الكهربائية، وجسم الإنسان، واللوازم المكتبية، 
والدوائر الحكومية، والمناطق الأردنية، والدول العربية، والدول الأسيوية، والدول الأوروبية، والدول 
لجسمية الصحية، والأحرف الأبجدية، والإيماءات، والقياس الكلي) يعزى الأخرى، والصفات، وا
، 311.2، 214.2على هذه الاختبارات ( )F(لمتغير عمر الصم، حيث بلغت قيمة الإحصائي 
، 526.5، 526.6، 434.6، 451.7، 016.21، 774.1، 446.51، 646.61، 715.41، 000.31
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، 265.0، 211.1، 122.1، 232.0، 022.3، 643.3، 713.4، 424.5، 524.5، 211.5، 524.5
)، وللتعرف إلى مصدر الفروق 32.2)، وهي قيم دالة عند مستوى الدلالة (343.01، 772.4، 110.0
 للمقارنات البعدية، والتي أظهرت نتائجه: DSLتم استخدام اختبار 
سنة ومن ثم إلى  11مصدر الفروق في اختبار الضمائر، والألوان، كان لصالح الفئة العمرية (  -
 11-7سنة) تنازليا،ً ولا يوجد فروق ما بين الفئات العمرية من ( 01أن يصل إلى الفئة العمرية 
 سنوات) وعلى التوالي.
) سنة، ومن ثم لصالح فئة 71مصدر الفروق في اختبار الرياضيات، كان لصالح الفئة العمرية ( -
) تنازليات، ولا يوجد فروق ما بين 21 – 61) سنة، ومن ثم لصالح الفئات العمرية من (11(
 سنوات) وعلى التوالي. 21-7الفئات العمرية من (
) سنة ومن ثم إلى أن 11مصدر الفروق في اختبار الأسرة والوقت، كان لصالح الفئة العمرية ( -
) سنة، ومن ثم كانت 01) سنة، ومن ثم لصالح الفئة العمرية (41يصل إلى الفئة العمرية (
 ) سنة.51لح الفئة العمرية (الفروقات لصا
، 71، ومن ثم 61، ومن ثم 11مصدر الفروق في اختبار المواصلات كان لصالح الفئة العمرية ( -
 ) سنة.31، ومن ثم 41ومن ثم 
، ومن 71، ومن ثم 61، ومن ثم 11مصدر الفروق في اختبار النقود كان لصالح الفئة العمرية ( -
 ).31ثم 
، ومن 61، ومن ثم 11ضة والطبيعة كان لصالح الفئة العمرية (مصدر الفروق في اختبار الريا -
 ).41، ومن ثم 31، ومن ثم 71ثم 
 ).41-71-31-61-11مصدر الفروق في اختبار الدين كان صالح الفئات العمرية على التوالي ( -
-61-11مصدر الفروق في اختبار عبارات مختلفة كان لصالح الفئات العمرية على التوالي ( -
 ).31-71
مصدر الفروق في اختبار الألبسة والأدوات الكهربائية، وجسم الإنسان، واللوازم المكتبية،  -
والدوائر الحكومية، والدول الآسيوية، والدول الأوروبية، ودول أخرى، والجسمية الصحية، 
 ) سنة.11والأحرف الأبجدية، وأشكال اليد كان لصالح الفئة العمرية (
 ) سنة.31-11اطق الأردنية، والصفات كان لصالح الفئة العمرية (مصدر الفروق في اختبار المن -
 ).61-31-71-11مصدر الفروق في اختبار الدول العربية، كان لصالح الفئة العمرية ( -
أما مصدر الفروق في القياس الكلي لاختبارات الفهم الإشاري للمهارات اللغوية، كان لصالح  -
 ).01-41-31-71-61-11الفئة العمرية (
) في كل من الاختبارات 32.2ولم تظهر النتائج أية فروقات ذات دلالة إحصائية عند مستوى (
 )F((المناطق الفلسطينية، والحاسوب، وأشكال اليد) يعزى لمتغير العمر، حيث بلغت قيمة الإحصائي 
 ).32.2)، وهي قيم غير دالة عند مستوى الدلالة (422.2، 127.1، 266.1(
 
 نتائج المناقشة 
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 سوف يتم الإجابة عن أسئلة الدراسة حسب تسلسلها:
  الأول:مناقشة السؤال 
فئة لل الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصمالصورة الأردنية لمقياس  صدقما دلالات 
 الإشارة؟للصم بلغة  المهارات اللغويةسنة في قياس  )11 – 7(العمرية 
) سنوات في 11-7العمرية ( المقياس للفئةتوفر دلالات عن صدق  الدراسةأظهرت نتائج 
فقد أظهرت قدرة المقياس على التمييز بين مستويات القدرة قياس المهارات اللغوية بلغة الإشارة للصم، 
 البسيطة.أظهرت النتائج أن الفروقات كانت لصالح فئة ذوي درجة الإعاقة السمعية  السمعية.
  الثاني:مناقشة السؤال 
لفئة ل الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصمالأردنية لمقياس  الصورةما دلالات ثبات 
 الإشارة؟للصم بلغة  المهارات اللغويةسنة في قياس  )11 – 7(العمرية 
أن المقياس يتمتع بدلالات ثبات عالية سواء على الدرجة الكلية أو  الدراسةأظهرت نتائج 
)، 509.0معاملات الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ( على المقاييس الفرعية حيث بلغت نتائج حساب
)، وبذلك فإن معاملات الثبات بأي من الطرق السابقة تعتبر مقبولة 532.2( التجزئة النصفيةوبطريقة 
 وجيدة. مما يدلل على تمتع المقياس بدلالات ثبات تشجع على استخدامه على البيئة الأردنية.
  الثالث:مناقشة السؤال 
لفئة ل الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصمالأردنية لمقياس  الصورةما فاعلية الفقرات 
 الإشارة؟للصم بلغة  المهارات اللغويةسنة في قياس  )11 – 7(العمرية 
ختبارات كانت معاملات الارتباط دالة الاأظهرت نتائج الدراسة أن الفقرات الفرعية لكل من 
 ) أو أقل، مما يشير إلى فاعلية الفقرات. 12.2إحصائيا ًعند مستوى (
الحالية أشارت إلى وجود ارتباط بين الفقرات والدرجة  الدراسة نتائجأن  ويفسر الباحث
 الفرعية والدرجة الكلية، وهذا يبين تمتع المقياس بدرجة جيدة من فاعلية الفقرات.
   الرابع:مناقشة السؤال 
فئة لل الفهم الإشاري للمهارات اللغوية لدى الصمما هي معايير الصورة الأردنية من مقياس 
 الإشارة؟للصم بلغة  المهارات اللغوية قياسسنة في  )11 – 7(العمرية 
لاستخراج المعايير تم اعتماد ثلاث فئات من المستويات للفهم الإشاري للمهارات اللغوية 
لدى عينة من الصم، وكانت المستويات ضمن الفئة المنخفضة، والمتوسطة، والمرتفعة، واعتمدت 
المستويات على العلامات التي حصل عليها الصم من خلال تطبيق مقياس الفهم الإشاري عليهم القيمة 
ايير عوتبين أن م )،القيمة الصغرى مقسومة على عدد المستويات (منخفض، متوسط، مرتفع –العليا 
تختلف من شخص إلى آخر بختلاف الأعمار. ولم تتفق أو تختلف نتائج هذه الدراسة مع أي نتائج  اللغة
 الدراسات السابقة على حد علم الباحث لعدم إجراء دراسة مشابهة لهذه الدراسة.   
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الفهم الإشاري للمهارات وجود تكيف ما بين أفراد عينة الدراسة ومقياس  يفسر الباحث
فراد لأ يةالمهارات اللغووالذي أثبتت الدراسة فعاليته، حيث دلت العلامات على تحديد مستوى  ة،اللغوي
 عينة الدراسة.
   الخامس:مناقشة السؤال 
) في الأداء على الاختبارات الفرعية 32.2 . 5هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية (
سنة تبعا ًلمتغير  )11 – 7(للفئة العمرية من  الفهم الإشاري للمهارات اللغويةللصورة الأردنية لمقياس 
 الإشارة؟ بلغةالجنس للصم 
في قياس الفهم الإشاري للمهارات أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية 
يات، (الضمائر، الرياضفي اختبار  والمتمثلةاللغوية تبعا ً للجنس في كل من الاختبارات الفرعية 
الوقت، النقود، الطبيعة، الدين، عبارات مختلفة، الألبسة، أدوات كهربائية، جسم  الأسرة، الالوان،
صالح ل الإنسان، لوازم مكتبية، الدوائر الحكومية، المناطق الأردنية، الدول العربية، الأحرف الأبجدية)
 للصم.تبعا ًلمتغير الجنس  الإناث
وجود فروق دالة أظهرت النتائج  )7120(تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو دريع 
إحصائيا ًفي الأداء على الاختبارات الفرعية المتعلقة بالفهم الكلامي، وذاكرة العمل للصورة الأردنية 
) سنة يعزى 11.61 – 6لذكاء الأطفال في مرحلة المدرسة للفئة العمرية من ( 4-لمقياس وكسلر
 .للجنس
تفوق الإناث الصم يعود عادة للتركيز على فهم المصطلحات العربية وربطها  ويفسر الباحث:
مام كما أن ضعف الاهت التواصل،بلغة الإشارة فيما يسعى الذكور للتركيز على لغة الإشارة من حيث 
صم كما أن تأثير أندية وجمعيات ال لديهم،باللغة العربية لدى الذكور الصم أدى إلى تدني عدد المفردات 
جود كتب كما أن قلة و بينهم،تقدم لتلك الفئة الخبرات المعرفية اللغوية بسبب تكافؤ اللغة فيما  لا
 اللغة.متخصصة للصم والمتعلقة بالجانب اللغوي وقواعد 
   السادس:مناقشة السؤال 
) في الأداء على الاختبارات الفرعية 32.2 . 5هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية (
-طةالبسيتعزى لمتغير درجة الإعاقة السمعية ( الفهم الإشاري للمهارات اللغوية للصورة الأردنية
 الإشارة؟سنة للصم بلغة  )11 – 7(القوقعة) للفئة العمرية من  – الشديدة – المتوسطة
في قياس الفهم الإشاري للمهارات أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية 
في كل من الاختبارات الفرعية الآتية (الضمائر، والرياضيات، لدرجة الإعاقة السمعية  اللغوية تبعاً 
والأسرة، والدين، وعبارات مختلفة، والأحرف الأبجدية، والقياس الكلي) يعزى لمتغير درجة الإعاقة 
 للصم، والتي أظهرت نتائجه:
 (البسيطة، فالشديدة).مصدر الفروق في اختبار الضمائر، كان لصالح فئة درجة الإعاقة   -
 سامر محمد أبو دريع بناء وتقنين مقياس الفهم الإشاري لدى الأطفال والمراهقين الصم بلغة الإشارة
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مصدر الفروق في اختبار الرياضيات، والاسرة، كان لصالح درجة الإعاقة (البسيطة،  -
 فالمتوسطة، فالشديدة).
مصدر الفروق في اختبار الدين، وعبارات مختلفة، والأحرف الأبجدية، والقياس الكلي، كان  -
 .لصالح فئة درجة الإعاقة البسيطة
فروق ذات دلالة إحصائية في قياس الفهم الإشاري للمهارات  أنه لا يوجد أظهرتوأيضا ً 
اللغوية في كل من الاختبارات (الألوان، الوقت، المواصلات، النقود، الرياضة، الطبيعة، الألبسة، 
أدوات كهربائية، جسم الإنسان، لوازم مكتبية، الدوائر الحكومية، المناطق الأردنية، المناطق 
ية، الدول الآسيوية، الدول الأوروبية، الدول الأخرى، الصفات، الجسمية الفلسطينية، الدول العرب
 الإعاقة.الصحية، الحاسوب، الإيماءات، أشكال اليد) يعزى لمتغير درجة 
وجود فروق دالة أظهرت النتائج  )7120(تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة أبو دريع  -
لذكاء الأطفال في  4 –الأداء على الاختبارات الفرعية للصورة الأردنية لمقياس وكسلر إحصائيا ًفي 
 -قوقعة –الشديدة  – المتوسطة -طةيالبسمرحلة المدرسة تعزى لتغير درجة الإعاقة السمعية (
) سنوات للصم بلغة الإشارة وتبين أن مصدر الفروق 11.61 – 6بسيطة+قوقعة) للفئة العمرية من (
 البسيطة. ذوي درجة الإعاقة السمعيةن لصالح فئة الصم كافي 
توجد فروق أظهرت النتائج أنه  )3120(الزهراني تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  - 
بين متوسطات درجات استجابات الطلاب الصم وضعاف السمع في محور القدرات لة إحصائية دلاذات 
 ذلك لصالح الطلاب ضعاف السمع.اللغوية، تعزى إلى متغير الحالة السمعية، و
 ياللغو مستوىالكلما كانت درجة الإعاقة السمعية أعلى (شديدة) كلما قل  ويفسر الباحث
وأن التواصل مع الإعاقة  تأثير الإعاقة السمعية تؤثر سلبا ً على النمو اللغوي ويعزى ذلك إلى أن
عكس ضعاف ب للتواصل.دون استخدام اللغة العربية استخدام اللغة الإشارية فقط ب السمعية الشديدة يكون
ث لغة تكون ذات تواصل أكثر إيجابية من حي كثنائيةالسمع فإن الحصيلة اللغوية الإشارية والعربية 
اللغة وكذلك معرفتهم للمصطلحات ذات الاستدلال الكلامي يكون أكثر معرفة مقارنة مع الإعاقة 
  الشديدة.السمعية 
  السابع:مناقشة السؤال 
) في الأداء على الاختبارات الفرعية 32.2 . 5هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية (
سنة تبعا ًلمتغير  )11 – 7(للفئة العمرية من الإشاري للمهارات اللغوية  للصورة الأردنية لمقياس الفهم
 العمر للصم بلغة الإشارة؟
في قياس الفهم الإشاري للمهارات أظهرت نتائج الدراسة أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية 
 اللغوية يعزى لمتغير عمر الصم، والتي أظهرت نتائجه:
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 
 noitacudE ni hcraeseR rof lanruoJ lanoitanretnI UEAU 0202 yraunaJ ) 1 ( eussi ,) 44 ( .loV
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سنة ومن ثم إلى  11مصدر الفروق في اختبار الضمائر، والألوان، كان لصالح الفئة العمرية (  -
 11-7يا،ً ولا يوجد فروق ما بين الفئات العمرية من (سنة) تنازل 01أن يصل إلى الفئة العمرية 
 سنوات) وعلى التوالي.
) سنة، ومن ثم لصالح فئة 71مصدر الفروق في اختبار الرياضيات، كان لصالح الفئة العمرية ( -
) تنازليا،ً ولا يوجد فروق ما بين الفئات 21 – 61) سنة، ومن ثم لصالح الفئات العمرية من (11(
 سنوات) وعلى التوالي. 21-7العمرية من (
) سنة ومن ثم إلى أن 11مصدر الفروق في اختبار الأسرة والوقت، كان لصالح الفئة العمرية ( -
) سنة، ومن ثم كانت 01) سنة، ومن ثم لصالح الفئة العمرية (41يصل إلى الفئة العمرية (
 ) سنة.51الفروقات لصالح الفئة العمرية (
، 71، ومن ثم 61، ومن ثم 11اصلات كان لصالح الفئة العمرية (مصدر الفروق في اختبار المو -
 ) سنة.31، ومن ثم 41ومن ثم 
، ومن 71، ومن ثم 61، ومن ثم 11مصدر الفروق في اختبار النقود كان لصالح الفئة العمرية ( -
 ).31ثم 
من ، و61، ومن ثم 11مصدر الفروق في اختبار الرياضة والطبيعة كان لصالح الفئة العمرية ( -
 ).41، ومن ثم 31، ومن ثم 71ثم 
 ).41-71-31-61-11مصدر الفروق في اختبار الدين كان صالح الفئات العمرية على التوالي ( -
-61-11مصدر الفروق في اختبار عبارات مختلفة كان لصالح الفئات العمرية على التوالي ( -
 ).31-71
سم الإنسان، واللوازم المكتبية، مصدر الفروق في اختبار الألبسة والأدوات الكهربائية، وج -
والدوائر الحكومية، والدول الآسيوية، والدول الأوروبية، ودول أخرى، والجسمية الصحية، 
 ) سنة.11والأحرف الأبجدية، وأشكال اليد كان لصالح الفئة العمرية (
 سنة. )31-11مصدر الفروق في اختبار المناطق الأردنية، والصفات كان لصالح الفئة العمرية ( -
 ).61-31-71-11مصدر الفروق في اختبار الدول العربية، كان لصالح الفئة العمرية ( -
أما مصدر الفروق في القياس الكلي لاختبارات الفهم الإشاري للمهارات اللغوية، كان لصالح  -
 ).01-41-31-71-61-11الفئة العمرية (
) في كل من الاختبارات 32.2( ولم تظهر النتائج أية فروقات ذات دلالة إحصائية عند مستوى
 (المناطق الفلسطينية، والحاسوب، وأشكال اليد) يعزى لمتغير العمر.
وأيضا ً أظهرت أنه لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية في قياس الفهم الإشاري للمهارات 
 عمر.لااللغوية في كل من الاختبارات (المناطق الفلسطينية، والحاسوب، وأشكال اليد) يعزى لمتغير 
أظهرت النتائج أنه  4891,remihcihS((شيشيمر تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  -
اللغة لدى الأطفال ضعاف السمع تنمو من خلال نظام وقاعدة حيث أن لة إحصائية دلاتوجد فروق ذات 
 متأخرة . بأنهاتتسق مع أنماط اكتساب اللغة لدى الطفل الطبيعي، ولذلك تتصف لغتهم 
 سامر محمد أبو دريع بناء وتقنين مقياس الفهم الإشاري لدى الأطفال والمراهقين الصم بلغة الإشارة
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,agnihsaY  ,onatI(تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من يوشنجا وأيتانو وأبوزو -
أن فقدان السمع له حيث لة إحصائية دلاتوجد فروق ذات أظهرت النتائج أنه  ozzupA & )9991 ,
لمواقف ا تأثيرات متباينة في اللغـة التعبيرية والاسـتقبالية والنمــو الاجتمـاعي والمفردات وفهـم وإدراك
 والتنمية العامة .
 ,grebredeLمع دراسة كل من ليـدريبرج وإمـى وسبينسر الدراسةتتفق نتائج هذه  -
أن كلمات حيث لة إحصائية دلاتوجد فروق ذات أظهرت النتائج أنه  ) )1002 ,recnepS  ,ymA
 اللغوية المتاحة لهم.هؤلاء الأطفال التي اكتسـبوها تعود إلى قدرتهم على التعلم و مـدى المفردات 
 (,enyaM تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة كل من ماين يوشينجا وأيتانو وسيدي  -
حيث لة إحصائية دلاتوجد فروق ذات أظهرت النتائج أنه  aganihsoY-yedeS ,onatI )1002 ,
 رجة فقد السمعوجود إيمـاءات وإنتاج عبارات، إلا أن التنوع وشكل الاتصال والمرحلة العمرية ودأن 
 جعلـت وجود فروق .
تؤثر على العمر وعلى اكتساب اللغة فيكتسب الصم مفهوم  السمعيةأن الإعاقة  ويفسر الباحث
 ارة،الإش (لغةاللغة بمرحلة عمرية متأخرة مما يؤثر سلبا ًعلى أداء الصم وذلك من خلال ثنائية اللغة 
وأن العمر لدى الصم يكون مختلفا ً مقارنة مع السامعين من حيث عدد المصطلحات  العربية).اللغة 
ونوعها فكلما زاد عمر الأصم زادت حصيلته اللغوية بعكس الطفل السامع فإن اكتساب اللغة يكون منذ 
، ركما أشارت النتائج إلى أن مقياس الفهم الإشاري يتأثر بالعمو أفضل.طفولته والحصيلة اللغوية تكون 
وبما أن المقياس   .فالمقياس استطاع أن يميز بين الفئات العمرية المختلفة، وبفروق ذات دلالة إحصائية
 لمجال.ااستطاع التمييز بين الفئات العمرية فهذا يعني أن لدى المقياس قدرة تمييزي جيدة في هذا 
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:ةيثحبلا تايصوتلا 
1-  ىلع اهرثأو ةراشلإا ةغلب ةقلعتملا ثاحبلأاو تاساردلا نم ديزملا ءارجإ.ةغللا 
0-  يغدصلا صفلا نم لك ريثأتب قلعتت تاسارد ءارجإ.مصلا ىلع يلاذقلاو 
5-  ،ةيدجبلأا فرحلأا ،ةافشلا ةغل ،ةراشلإا ةغل( لصاوتلا قرط ةيلعاف ىدمب قلعتت تاسارد ءارجإ
 ةغللا ىلع اهرثأو )ةيلكلا ةقيرطلا ،ةيهجولا تاءاميلإا.ةيبرعلا 
 
 عجارملا 
 وبأ،عيرد ( رماس0217رلسكو سايقم نم ةيندرأ ةروص نينقت :)-4  ةغلب مصلا لافطلأل هفييكتو ءاكذلل
( ةيرمعلا ةئفلل ةراشلإا6 – 16.11 )ةنس.  ريغ ةاروتكد ةلاسر،ةروشنم  مولعلا ةعماج
،ةيملاسلإا ندرلأا. 
،ينارهزلا  نب يلعنسح (0213:) ةيليهأتلا.  ةصاخلا ةيبرتلا ةلجم،ليهأتلاو  ،دوعس كلملا ةعماج
،ةيدوعسلا 0(1.) 
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